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CUANTIFICACION, ANALISIS Y DESCRIPCION 
DE LA POBREZA EN PANAMA 1/ 
A. DATOS UTILIZADOS r* 
Los datos' utilizados en este trabajo, tanto para el Area Metropolitana 
como para el Resto de la República,2/ corresponden a la Encuesta Especial 
de Ingrésos por muestra, llevada á cabo en Í971 por la Dirección de 
Estadística y Censo de la Cóntraloría General de la República de Panamá, 
con referencia al año 1970. Esta encuesta1cubre 285 300 hogares, con 
1 394 800 personas. Se excluyeron del análisis aquellos hogares en que 
ningún miembro declaró ingresos. 
B. EL CONCEPTO DE INGRESO Y LA MEDICION DE POBREZA 
El concepto de ingreso registrado eñ la encuesta corresponde al ingreso 
total disponible, incluyendo ingresos del trabajo, en dinero y especies; 
ingresos de empresarios, clasificados como de ocupaciones empresariales y 
otros ingresos, entre los que se cuentan ios alquileres imputados; los 
ingresos de la propiedad; y las transferencias. 
Por esa razón, no fue necesario hacer correcciones para realizar este 
trabajo, respecto a los datos de ingresos. Sin embargo, se hizo una esti-
mación para el número de personas en cada categoría, a partir del número 
de familias y de los antecedentes que la publicación de la encuesta entrega 
sobre promedio de personas por hogar. Contrariamente a lo que es usual, en 
Panamá el número medio de personas por hogar crece a medida que aumetan los 
ingresos de los hogares, entre otras cosas, porque el concepto de hogar 
utilizado se refiere a "hogar domestico"y no al "familiar".^/ 
1/ Los aspectos conceptuales y metodológicos de. este trabajo se 
desarrollan en "Definición, medición y análisis de la pobreza: 
aspectos conceptuales y metodológicos", E/CEPAL/PROY.1/3. 
2/ Por razones de la información disponible no fue posible separar 
área urbana y área rural. 
3/ Más detalles sobre este fenómeno se encuentran en la publicación de' 
la encuesta: "Estadística Panameña", Año XXXIV, suplemento. 
/C. MAGNITUD 
: C. MAGNITUD DE LA POBFEZA 
1. Area metropolitana 
Comprende los distritos de Panamá, Arraigan, La Chorrera, Cap ir a y 
parte de Chepo, dentro de la Provincia de Panamá; y los distritos de Colon, 
Chagreá,-Portcfcelo y Santa Isabel, dentro de la Provincia de Colón. 
Las familias en estado de. indigencia son aquellas cuyo ingreso 
disponsible por miembro de la familia es inferior a 127 Balboas al año. 
En esta situación se encuentran -13 529 familias - un 9.3% del total; 
correspondientes a 55 469 personas -;unS¿,2% del total. 
Las familias pobres son aquellas-cuyo ingreso disponsible por habitante 
se encuentra entre 127 y 254 Balboas al año. Este es el caso de ... ¡ 
19 103 familias - un 13.1% del total; con 83 362 personas - un 12.5% del 
total. ";":,'••' 
Las familias no pobres, definidas como las que su ingreso disponible 
"per cápita" es superior a 254 Balboas anuales; son 112 769 familias y; 
530 014- personas, representando un 77.6% del total de familias y un 79.3% 
del total de personas, respectivamente* 
Las' diferencias entre los porcentajes de familias y personas se deben 
a los diferentes tamaños promedios que caracterizan a los tres tipos de 
hogares, como ya se señaló. 
El ingreso,por habitante llega 797 Balboas, El ingreso promedio de 
las personas en estado de indigencia es de 71 Balboas; de las personas , 
pobres de 234; y de las personas no pobres de 964 Balboas al año. Con 
estas cifras, es posible calcular diferentes déficit, o brechas de pobreza, 
para el área metropolitana, entendiendo brecha de pobreza como el monto 
de ingresos que sería necesario transferir a las familias en indigencia y 
pobreza para que todas ellas lleguen a un.nivel de ingreso equivalente al de 
la línea de pobreza. 
La brecha de pobreza promedio por habitante, que mide la gravedad 
media de la pobreza, se define como la discrepancia entre el ingreso 
promedio por habitante de pobres e indigentes y la línea de pobreza; en 
/ es te caso 
esté caso alcanza a 85 Balboas al año, que representa un 50.2% del ingreso por 
habitante de los hogares pobres.e indigentes. Ese déficit alcanza a un 
8,8% del ingreso promedio por habitante de las familias no pobres; y a un 
12% del ingreso promedio "per cápita" de las familias no pobres por sobre 
la línea de pobreza. 
En términos agregados, el déficit de pobreza, absoluta alcanza a 
11 818 067 Balboas, lo que representa un 2,3% del ingreso de los hogares 
no pobres; un 3,1% del ingreso de estas familias sobre la línea de pobreza, 
y un 2,2% del ingreso total. 
Estas cifras indican que para llevar a todas las familias pobres e 
indigentes del área metropolitana de Panamá a niveles de ingreso a lo menos 
iguales a la línea de pobreza - mínimo aceptable -mediante transferencias, 
se necesitaría un 2,3% del ingreso total de esos hogares, o un 3.1% si se 
considera el ingreso sobre la línea de pobreza.1/ A nivel global, se 
requeriría un 2.2% del ingreso total disponible de todos los hogares para 
lograr igual propósito. 
2. Fasto de la República 
En el resto de la República (todas las zonas no incluidas en la región 
metropolitana), se consideran indigentes aquellas familias cuyo ingreso 
disponible por persona es inferior a 95 Balboas al año. En esta situación 
se encuentran 46 662 hogares, con 209 979 personas, correspondiendo a un 
33.5% del total de las familias y a un 29.3% del total de las personas. 
Las familias pobres se definen como aquellas en que el ingreso 
disponible por persona está entre 95 y 161 Balboas anuales. Este es el 
caso de 22 209 familias y 113 266 personas, que constituyen el 15,9% del 
total de los hogares y el 15.8% del total de las personas. 
Las familias no pobres, es decir, aquellas cuyo ingreso disponible 
por persona supera los 161 Balboas al año son 70 453 familias, con 
394 274 personas. En términos porcentuales, estas corresponden al 50.6% 
del total de hogares y al 54.9% del total de personas-¿ 
1/ Esto supone que las transferencias pueden hacerse sin filtraciones 
hacia los grupos no pobres. En la realidad esto no parece posible, 
por lo que la magnitud de las transferencias totales deberla ser 
superior. 
/E l ingreso 
El ingreso promedio por persona alcanza a 265 Balboas anuales. Este 
promedio es de 52 para los sectores indigentes, 123 para los pobres y 
421 para ios no pobres. 
La brecha de pobreza promedio, en términos de ingreso disponible por 
persona, es de 84 Balboas anuales. Este déficit representa el 109% del 
ingreso por habitante de los indigentes y pobres; un 20% del ingreso 
promedio de los no pobres; y un 32% del ingresó de los no pobres, por sobre 
la línea de pobreza. 
Expresada en relación al total de ingresos, como una forma de 
cuantificar los montos de las transferencias necesarias para llevar a los 
indigentes y pobres a la línea de pobreza, la brecha es un 14% del ingreso 
disponible total, un 15% del ingreso disponible de los no pobres y un 27% 
del ingreso de este grupo, por sobre la línea de pobreza. 
3. Todo el país 
Combinando los datos obtenidos pará el afea metropolitana y el resto 
de la República, se puede tener un panorama de la situación en todo el país. 
A nivel de todo el país, los hogares en situación de indigencia son 
60 191, con un 21.1% del total de hogares; las familias pobres son 41 312, 
con un 14,5%, y las familias no pobres son 183 222, con un 64.4% del total. 
Los porcentajes cíe las personas son: para los indigentes un 19.1%; para los 
pobres 14.2%; y para los no pobres 66,7%. 
La brecha, o déficit, de pobreza alcanza a un 5,4% del ingreco 
disponible total; a un 5,8% del ingreso disponible de los no pobres y a un 
8,1% del ingreso de los no pobres sobre la línea de pobreza. Estar, magni-
tudes señalan las transferencias necesarias (en el caso óptico, sin 
filtraciones) para no dejar a personas bajo la línea de pobreza, en Panama» 
La brecha de pobreza, respecto al ingreso de los pobres e indigentes, 
representa un 80,7%; este porcentaje mide, en cierto sentido, la magnitud 
del esfuerzo que esos grupos deberían hacer para escapar por sus propios 
medios a su situación de pobreza o indigencia. 
/D, LA 
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D. LA FORMACION DEL INGRESO DE LOS HOGARES 
El análisis de los componentes más importantes del ingreso de los hogares 
permite detectar importantes diferencias entre los hogares indigentes, 
pobres y no pobres. 
Puesto que, como se verá, los hogares muestran una dependencia 
relativamente baja respecto de los ingresos del jefe de hogar, dichos 
ingresos no constituyen una buena base para detectar pobreza. Esto indica 
la importancia del ingreso generado por los perceptores secundarios del 
hogar y la inconveniencia de intentar definir pobreza solo sobre la base 
de los ingresos del jefe del hogar. A la luz de esta inconveniencia, y 
dada la dificultad de conocer el ingreso total del hogar, se destaca la., 
importancia de conocer las características s ocio-e conomi co-demográfi cas de 
los grupos pobres, particularmente aquellas de fácil observación empírica 
y fuerte correlación con pobreza. Estas variables podrían proporcionar una 
base operacional que facilite el proceso de identificación y localización de 
los pobres como grupo potencialmente destinatario de determinadas políticas. 
Los perfiles de pobreza que se presentarán en la próxima sección consti-
tuyen un paso en esa dirección. 
El ingreso por habitante del hogar es la variable utilizada para 
medir el nivel de bienestar del hogar y, por lo tanto, para delimitar la 
pobreza. Una manera de contribuir a explicar los diferenciales de 
bienestar es descomponer el ingreso por habitante de las familias (Y) en 
el producto de cuatro factores. 
El primero es el cuociente entre el ingreso total del hogar (YT) y 
el ingreso del trabajo del hogar (Ytr). Este cuociente refleja el grado 
de dependencia del hogar de los ingresos del trabajo, o alternativamente, 
la importancia relativa de otro tipo de ingresos (ingresos de capital, 
ingresos de transferencia, etc.) en el ingreso total del hogar. 
El segundo es el cuociente entre el ingreso del trabajo total del 
hogar (Ytr) y el número de miembros ocupados (Noc) y mide la capacidad 
promedio de generar ingresos del trabajo de los miembros ocupados del 
hogar. Esta capacidad depende tanto de características personales tales 
como sexo, educación, edad, experiencia, etc., como de características del 
/empleo tales 
empleo tales como la categoría del empleo, ocupación, rama de actividad 
económica, tamaño de la empresa, etc.l/ El tercer factor es el cuociente 
entre el numero de miembros ocupados y el numero de adultos del hogar (Nad) 
y mide la tasa de participación de los miembros adultos del hogar en la 
fuerza de trabajo. El cuarto factor es el cuociente entre el numero de 
adultos y el total de miembros de la familia (N) y corresponde al inverso 
de la tasa de dependencia, ,. 
1, Area metropolitana 
Si la pobreza se definiera solamente sobre la base de los ingresos del 
jefe de hogar, se encuentra que los hogares indigentes serían un 16,5%, y 
los hogares pobres un 16.8%, cuando las magnitudes, a partir del ingreso 
disponible total de la familia, son de 9,3, y 13,1%, 
Esto confirma lo antes señalado, por lo que es conveniente analizar 
los valores que toman los cuocientes en que se descompuso el ingreso por 
persona del hogar. A continuación se muestra esa descomposición. 
Y = Yt/Ytr Ytr/Noc Noc/Nad Nad/N 
Indigentes 71 = 1 064 x 281 x 0*481 x 0.492 
Pobres 234 = 1 141< x 775 x 0.498 x 0.531 
No pobres 964 = 1 210. x 2 119 x 0.567 x 0.662 
Tomando logaritmos a estas expresiones y efectuando las diferencias 
entre ellas se puede evaluar, la importancia relativa de cada uno de los 
cuatro factores mencionados anteriormente, ;en la explicación de las dife-
renciales de ingreso por persona de los tres tipos de-hogares. Los 
resultados encontrados son: 
1/ ' Ver 0, Altimir y S, Pinera, Análisis de descomposición de las 
desigualdades de los ingresos primarlos en países de Am¥rica Latina, 
CEPAL (borrador mimeografiado) 1977, 
/Factor 
Factor YT/Ytr ; Ytr/Noc Noc/Nad Nad/N Total 
Contribución porcentual 
a la diferencial de 
ingreso por habitante 
Pobres e indigelites 5.8 84,9 2,9 6.4 100.0 
No pobres y pobres 4.1 71,1 9.2 15.6 100.0 
NO pobres e indigentes 4.9 . 77.5 6.3 11.3 100.0 
Lo anterior significa que las diferenciales de ingreso por persona 
ocupada explican alrededor de "tres cuartos de las diferenciales de ingreso 
por persona, elevándose este elemento al 85% en el caso de las diferencias 
entre:pobres e indigentes. Por lo tanto, el grueso de los,, diferenciales 
de ingreso entre los tres grupos se explica por diferenciales de ingresos 
laborales por persona ocupada, fluctuando este factor entre el 70 al 85% 
del total. 
El distinto grado de_ dependencia de los ingresos del trabajó explica 
alrededor del 5% de los diferenciales de ingresos entre los tres grupos 
siendo más importante en el caso de la comparación entre pobres e indigentes. 
Las diferencias en las tasas de-participación entre los tres grupos 
de hogares (Noc/Nad) es relativamente importante para, explicar, los diferen-
ciales entré no pobres y pobres, pero de muy poca significación entre pobres 
e indigentes. Esto señala que este factor es importante,para explicar los 
diferenciales entre quienes están bajo y sobre la linea de pobreza, pero no 
es de importancia para explicarlas entre los grupos pobres. Un caso similar 
ocurre con la tasa de dependencia (Nád/N), en que explica más de 15% de 
los diferenciales entre no pobres y pobres, y algo más del. 6% de los que se 
dan éntre pobreá e indigentes. 
Lo anterior indica que los factores demográficps son importantes para 
explicar los diferenciales de ingreso entre los grupos pobres y el no pobre, 
siendo de menos significación para los diferenciales entre los pobres 
- (pobres e indigentes), Eñ el caso del ingreso por persona ocupada, que 
en todos los casos es el factor más importante, ocurre a la inversa, ya 
que alcanza su máyor valor» (85%) en la explicación de los diferenciales 
de ingreso entre pobres e indigentes, y su menor en la explicación entre 
pobres y no pobres, 
/ 2 . Resto 
2. " Resto de la RepGblica-
En ..este caso, si sólo'se consideran los ingresos del jefe de hogar, 
los porcentajes de indigencia y pobreza pasan a ser del 42*6 y del 16,5% 
respectivamente, en lugar del 33,5 y 15,7, como antes. Es decir, ésto 
afecta más a los indigentes que a los pobres, siendo más acentuado aquí que 
en Area Metropolitana. 
Por lo tanto, los ingresos de otros perceptores son importantes para 
que las "familias "estén en una situación u otra.. .. . .. . 
•los valoréá obtenidos al descomponer el ingreso por. persona, en las 
tres categorías de hogares son las siguientes: 
Tipo de hogar , •'. " Y = : : YT/Ytr , • Ytr/Noc. No_c/Nad • v- < Nad/N 
Indigentes 52 : : 1 067' X ' ' 193 X 0,517 X 0,487 
Pobres 126 : = 1 016 x - 40Í X * -0,525 X 0,538 
No pobres 421 = = 1 131 x 1 058 X 0,569 
•i 
X ,0.618 
La importancia relativa de cada uno de éstos factores se puedeiver 
tomando logaritmo a estas expresiones y haciendo las diferencias entre 
ellos. Los resultados son los que se presentan a continuación. 
Factor YT/Ytr Ytr/Ñoc Noc/Nad Nad/N Total 
Contribución porcentual 
de la difef-encial dé 
ingreso'por-habitante 
Pobres e indigentes 5,0 ;82,.l 1,7 11,2 100,0 
No pobres y pobres 1.2 " 80.5̂  -6,7 11,6 100,0 
En.este sector del país, la explicación de los diferenciales de ingreso 
entregada por los .ingresos del trabajo por persona ocupada es muy semejante. 
Lo mismo se observa respecto a la tasa, de dependencia (Nad/N), 
Es interesante ver que los diferenciales explicados por el factor 
tasa.de participación (Noc/Nad) es poco importante dentro de los grupos 
pobres, pero es más alta¿entre los grupos pobres y no pobres. Lo contrario 
/ocurre con 
ocurre con la importancia de los ingresos del trabajo dentro del ingreso 
total, donde es relativamente más significativa la explicación de los 
diferenciales de ingreso;al anterior de los pobres que entre éstos y los 
no pobres» 
,3* Consideraciones finales 
El cuadro 1 resume los valores de algunas variables. 
Dado que la información provino de una encuesta de ingresos, fue 
apropiada para medir ese concepto, pero limitó las posibilidades de estudiar 
las, diferencias entre los tres tipos de hogares en variables como tasa de 
desocupación y otras. Sin embargo, en los perfiles de pobres, que a 
continuación se presentan, se avanza en la descripción de las características 
y elementos condicionantes de la pobreza. En esta sección, valé la pena 
terminar resaltando las diferencias entre el Area Metropolitana y el Resto 
de la República, zona mayoritariamente rural, donde es mucho más fuerte la 
incidencia de la pobreza e indigencia. 
Cuadro 1 
PANAMA: VALORES PROMEDIOS DÉ ALGUNAS VARIABLES 
Area Metropolitana Resto de la República 
Indigentes Pobres No Pobres Indigentes Pobres No Pobres 
N? de familias 13 529 19 103 112 769 : 46 662 22 209 70 453 
% de familias , 9.3 13.1 77.6 33.5 15.9 50.6 
N° de personas 55 469 83 362 530 014 209 979 113 266 394 274 
% de personas 8.2 12.5 79.3 ... 29.3 15.8 54.9 
Ingreso hogar anual 291 1 018 4 529 238 627 2 356 
Ingreso por persona 71 234 964 52 123 421 
Tamaño hogar 4.1 4.35 4.7 4.5 5.1 5.6 
N° adultos 2.0 2.3 3.1 f 2.2 2-7 3.4 
Fuente; Encuesta Especial sobre Ingresos a través de los Hogares¿4 año 1970. 
/E . LOS 
E.. LOS PERFILES ESE POBREZA 
Los perfiles de pobreza permiten una caracterización en términos de 
variables sociales, económicas, demográficas y otras, de las tres' 
categorías de hogares definidas anteriormente. Los cuadros 2 y 3 presentan , 
un resumen de esta caracterización para el Area Metropolitana; y los 
cuadros 4- y 5 para el Resto de la República. La' población sé clasifica en 
distintas categorías de acuerdo a cada una de las variables analizadas. La 
primera columna de estos cuadros presenta el número de hogares en cada 
categoría como, porcentaje del total de hogares. La segunda, tercera y 
cuarta columna representan el númeí>o de hogares indigentes, pobres y no; ~ 
pobres en cada catégoría como pdrcentaje del total de hogares indigentes, 
pobres y no pobres, respectivamente. Finalmente¡ la quinta y áekta qólümna 
representan el nújnero de hogares indigentes y póbrés en cada categoría como, 
porcentaje del total de hogares en la-categoría respectiva', y reflejan, por 
lo tanto, las probabilidades de los hogares que pertenecen a cada categoría 
de estar en condiciones de indigencia y pobreza respectivamente. La infor-
mación contenida en estos cuadros permite identificar aquellas categorías 
en que la probabilidad de indigencia o pobreza alcanza valores significativos. 
Ambos tipos de Iñfórmácién son necesarios para»definir grupos destinatarios de 
las políticas de alivio o de erradicación de pobreza en forma suficientemente 
exhaustiva, en el sentido de que incorporen al mayor número de hogares en 
indigencia y pobreza, y suficientemente homogénea, en el sentido de incorporar 
al menor número posible de hogares que no estén bajo la línea de pobreza. 
1. Sector área metropolitana 
El tamaño del hogar, como se señaló, en Panamá crece a medida que 
sube el ingreso, por razones de definición en la encuesta. Por ello, no 
; j ' •' • . i _ 
existe una clara relación entre tamaño del hogar y situación de pobreza,, 
excepto para los casos de un número de miembros muy alto (más de 10 personas). 
En cambio, respecto *á las variables número de. ocupados y número-de •percep-
tores de ingreso por hogar se observa.una gran vinculación entre la ocupación 
y la pobreza y entre el número de perceptores y esa situación. Cuando no 
hay ocupados en el hogar, la probabilidad de pobreza e indigencia supera 
el 40%; cuando hay un solo ocupado esa probabilidad supera el 30%; igual 
/cosa ocurre 
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cosa ocurre cuando existe sólo un perceptor de ingresos en la familia. Lo 
anterior señala que la ocupación es importante para definir la situación 
de pobreza» pese a que los.hogares con 0 personas ocupadas son'9.6 y 7.6% 
de los hogares indigentes y.pobres¿ respectivamente. Por otra parte, la 
fuerte incidencia de la.pobreza e indigencia entre los hogares con un 
perceptor de .ingresos indica la gran.significación que tiene los ingresos 
de otros perceptores, distintos del jefe de hogar, para superar la situación 
de pobreza. Este es un -interesante ¡antecedente para las políticas de alivio 
a la pobreza e indigencia.. 
El sexo del jefe del hogar aparece como una-variable importante, ya 
que mientras un 19.3% de los hogares está encabezado por mujeres, un 28.6% 
de los hogares en espado de indigencia tienen jefe femenino. Además, las 
probabilidades de pobreza §n estos hogares son superiores a las de aquellos-
que tienen a un hombre por jefe de hogar. Es decir,-el sexo debe ser 
considerado como una variable que discrimina respecto a la probabilidad de 
estar bajo la línea de pobreza, ; ' 
La variable nivel educacional resalta como de gran importancia para 
caracterizar el problema de los grupos pobres. La mitad de los hogares 
cuyo jefe no tiene instrucción formal son indigentes o pobres, contra el 
42% para aquellos con 1 a 3 años de primaria y un 27% para quienes tienen 
de 4 a 6 años de estudios primarios. Esto, señala que la probabilidad de 
estar bajo la línea de pobreza , cae a medida que el jefe del hogar tiene más -
instrucción; ésto es especialmente notorio;en el caso de- los hogares 
indigentes, al pasar de 1 a 3 años de primaria a la categoría siguiente. La 
ampliación de la cobertura de la educación primaria completa podría ser un 
factor de importancia en el alivio a la pobreza, a partir de las cifras que 
aquí se presentan. . - , >. 
Al hacer el perfil de pobreza sobre la.base dé la edad del jefe de"' 
hogar no se observa una tendencia definida, excepto el importante porcentaje 
de hogares pobres al ser jefe una persona menor de 20 años-. Los antecedentes 
muestran que son bastante parejas las situaciones de indigencia y pobreza, -
en relación a la. edad del jefe, del hogar, por lo que no es una variable que 
permita identificar grupos objetivos, de políticas en forma clara, exóepto 
el grupo de jefes muy jóvenes, en que es clara su situación desmedrada. 
/Los hogares 
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- Los hogares cuyo jefe busca empleo, pese á tener una muy escasa 
significación respecto al total de hogares pobres e indigentes, presentían 
una alta probabilidad de estar en esas situaciones, llegando al 70%. Por 
ello, necesariamente las políticas deberían preocuparse por este grupo. Sin 
embargo, aun cüando tienen bajas probabilidades la inmensa mayoría de hogares 
indigentes y póbres tiene a un jefe que trabaja, por lo que la indigencia 
y pobreza no son s6lo próblémas de empleo, sino que de*calidad del empleo o 
sübempleo; éste es "un' hallazgo casi constante en los países estudiados^ 
Es interesante observar que más de la mitad de los indigentes están 
: f ' v . 
en la categoría trabajadores por cuenta propia. Ello estaría señalando que, 
a lo menos para el estrato de menores ingresos, la existencia de empleo, como 
asalariado, es de alta importancia. En cambio, para el grupo .siguiente, los 
pobres, sé tiene qué el problema central es de ingresos como asalariado ¿ 
puesto que casi el 60% de ellos aparece como empleado. 
Al estudiar el perfil basado en la ocupación del jefe de hogar se 
refuerza el problema del tipo y calidad del empleo. Casi la mitad de los 
indigéntes y"una cuarta parte de los pobres, se definen como vendedores, que 
debe corresponder en gran medida, a sübempleo. Las otras categorías de . 
ocupación de inipoirtaricia, desde el punto de vista de la pobreza, son las 
dé artesanos y operarios y agricultores. Si se considera el grupo definido 
como no aplicable o ignorado, resulta que alrededor de dos„tercios de los 
indigentes, son vendedores, presumiblemente subempleados (vendedores 
callejeros, por ejemplo), o no logran precisar su ocupación, lo que. indica 
que no poseen un empleo estáblé, y también pertenecen a esa masa de . 
subempleados'o desocupados. 
En cuanto a la situación de pobreza y rama de actividad económica se 
presenta un problema al compararla con la ocupación, puesto que los porcen-
tajes más grándes de indigencia y pobreza aparecen en la rama agricultura. 
Es posible que sea un error dé respuesta, de codificación o de procesamiento 
de la información i" porque el Area Metropolitana es esencialmente' una zona 
urbana. También podría corresponder a que los más pobres, al vivir en los 
suburbios del Area Métrópolitaria, se consideren habitando una^zona agrícola, 
aunque desarrollen sus actividades en la ciudad. 
• ' • "" /A partir 
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A partir del número 8, en el cuadro 3, se clasifican los hogares de 
acuerdo a dos categorías simultáneas. Esto es un paso en la dirección de 
identificar grupos homogéneos, para el diseño de políticas que apunten a 
aliviar la pobreza. 
Un elemento que surge de ese análisis es que la probabilidad de la 
probreza en hogares cuyo jefe es mujer, es particularmente alta cuando ella 
tiene entre 20 y 30 años. Lo mismo ocurre cuando,la mujer se clasifica 
como vendedora, aunque es poco importante dentro del total de hogares bajo 
la línea de pobreza. También es interesante que la búsqueda de empleo sea 
prácticamente una categoría en la que no hay muj.eres jefes de hogar, lo que 
podría ser explicado por las categorías ama de casa y otra condición. 
En general, los resultados obtenidos avalan las conclusiones anteriores, 
permitiendo precisar con más detalle las características de los grupos 
indigentes y pobres, para focalizar las políticas que se desee llevar a cabo. 
/Base de 
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' Base de los cuadros 
Características seleccionadas: , „ 
1. Procentaje total de hogares 
2. Porcentaje de hogares indigentes . 
3. Porcentaje de hogares pobres : . 
4. Porcentaje de hogares no pebres 
5. Probabilidad de indigencia 




PANAMA: PERFIL DE POBREZA AREA METROPOLITANA 
1, Tamaño del hogar por 








16 y más personas 
2, Número de ocupados 
por hogar y condición 
de pobreza 
3, Número de perceptores 
de ingreso por hogar 
según condicion de 
pobreza 
1 2 3 4 5 6 
10.5 4.7 6.6 . .11.6 4.1 8.2 
15.8 11.5 8.4 17.4 6.8 7.0 
15.5 11.6 13.9 16.1 7.0 11.7 
16.2 12.4 13.1 17.1 7.1 10.6 
14.5 15.8 14.3 14.3 10.1 12.9 
12.0 13.0 17.9 11.1 10.0 19.5 
8.6 17.9 12.0 7.2 19.4 18.3 
6.9 13.1 13.8 5.2 17.7 26.2 
0 persona 4.6 9.6 7.6 3.5 19.4 21.6 
1 persona 43.5 63.7 59.3 38.4 13.6 17.8 
2 personas 29.8 17.7 25.6 31.9 5.5 11.3 
3 personas 13.8 5.1 4.9 16.3 3.4 4.7 
4 personas 4.5 2.4 1.6 5.8 5.0 4,7 
5 personas 2.8 1.0 3.3 4.7 H.7 
6 o más personas 0.6 - - 0.8 - — 
1 persona 55,1 78.0 74.1 49.1 13.2 17.6 
2 personas 28,2 17.5 20.8 30.7 5.8 9.7 
3 personas 10,8 4.5 3.5 12.8 3.8 4.3 
4 personas 4.0 - 1.2 4.9 — 3.9 
5 personas 1,5 - - 1.9 - — 
6 o más personas 0.4 - 0.4 0.5 — 13.1 
/Base de 
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Base de los cuadros 
Característica seleccionada: 
1. Porcentaje total de hogares 
2. Porcentaje de hogares indigentes 
3. Porcentaje de hogares pobres 
4. Porcentaje de hogares no pobres 
5. Probabilidad de indigencia 
6. Probabilidad de pobreza 
- 17 -
. . Cuadro 3 
PANAMA: PERFIL DE POBREZA AREA METROPOLITANA. 
CARACTERISTICAS DEL JEFE DE HOGAR 
Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 
1. Sexo del jefe de hogar y condi-
ción de pobreza 
Masculino 80.7 71.4 76.4 82.5 8.2 12.4 
Femenino 19.3 28.6 23.6 17.5 13.8 16.0 
Nivel educacional del jefe de 
hogar por condición de 
pobreza 
Sin instrucción 6.6 19.4 10.3 4.4 27.3 •20.7 
Educación primaria (1-3 años) 9.4 23.3 13.9 7.0 23.0 19.3 
Educación primaria (4-6 años) 43.4 44.4 57.0 41.0 9.5 17.3 
Educación secundaria (1-3 años) 15.8 8.0 12.4 17.3 4.7 10.3 
Educación Secundaria (4-6 años) 17.2 4.8 6.4 20.6 2.6 4.9 
Educación universitaria 
(1-3 años) 2.7 - 3.5 wm -
Educación universitaria 
(4-6 años) , 4.9 - - '6.2 ; -
Edad del jefe según condición 
de pobreza • 
15-19 años 0.4 - 0.8 0.5 • - ' 26.2 
20-24 años 5.8 7.3 3.1 6.0 11.7 7.0 
25-29 años 12.0 11.8 11.6 12.1 9.2 12.7 
30-34 años 11.1 11.7 13.3 10.7 9.8 15.7 
35-39 años 12.0 15.6 15.4 11.0 12.1 16.8 
40-44 años 12.6 15.3 11.5 12.5 11.3 12. Ó 
45-49 años 11.7 9.5 15.8 11.3 7.6 17.7 
50-54 años 9.9 7.8 8.4 10.4 7.3 11.2 
55-59 años 9.8 7.2 7.8 10.4 6.8 10.4 
60-64 años 6,6 6.1 6.1 6.7 8.6 12.1 
65-69 años 3.4 2.2 1.5 3.9 6.0 -5.8 
70 y más años 4.7 5.4 4.7 4.6 10.7 13.1 
Actividad del jefe de hogar y 
condición de pobreza 
Trabaja 84.8 78.5 86.5 85.2 8.6, 13.4 
Busca empleo 0.5 1.6 1.5 0.2 29.8 39.3 
. Ama de casa 7.1 11.3 8.9 6.3 14.8 16.4 
Otra condición 7.7 8.6 3.1 8.3 10.4 5.3 
/Cuadro 3 (cont. 1) 
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Cuadro 3 (cont. 9) 
Característica seleccionada • 1 : 2 3 4 5 6 
5. Categoría del empleo ocupación 
principal 
No" espié cifi cada 15.2 21.5 "13.5 14.8 " 13.1 11.6 
Patrones y cuenta propia 19.3 51.8 28.1 13.9 25.0 19.1 
Empleado" 65.5 -26,7 " 58.4 71.3 3.8 11.7 
6. Ocupación y condición de pobreza 
Profesionales y técnicos 3.6 0.6 0.8 4.4 2.1 7.7 
Gerentes, administradores 9.4 1.2 0.7 11.8 3.3 4.2 
Empleados 9.7 2.7 9.4 10.4 10.3 20.4 
Vendedores 18.9. 45.4, 24.4. 14.7 59.3 34.4 
Agricultores 15.8 9.8 .' 15.2 16.6 23.7 39.1 
Mineros y canteros 3.2 0.6 3.5 3.4 1.8 14.8 
Conductores • 10.1 2.7 11.1 10.9 0.3 14.7 
Artesanos y operarios 12.6 15.2 . 21.8 10.7 24.6 46.5 
Otros artesanos y operarios 0.7. 0.5 — 1.0 6.6 — 
Obreros y jornaleros . - - - mm - -
No aplicable 16.0 21.5 13.5 15.7 24.8 22.2 
7. Rama de actividad y condición 
de pobreza 
No se aplica 15.4 22. Ó 13.9 .14.9 13.2 11.8 
Agricultura 10.8 43.2 20.6 5.3 37.2 25.0 
Minas y canteras .0.1 ; . - ' 0.4 0.1 - 52.4 
Industria manufacturera 7.5 3.2 7.0 8.0 4.0 12.2 
Electricidad, gas y agua 1.6 - 0.7 - 2.0 - 5.7 
Construcción 8.5 5.6 12.6 8.2 6.1 19.4 
Comercio 15.6 3.3 15.4 17.1 2.0 12.9 
Transporte . 4.4 2.2 3.9 4.8 4.7 11.6 
Servicios . 2.9 0.6 0.7 3.5 1.9 3.2 
Actividad no especificada . 17.8 11.5 15.2 .19*0 6.0 11.2 
No sabe, no responde 15.4 8.4 9.7 17.2 5.1 8.3 
8. Sexo y edad del jefe de hogar • 
y condición de pobreza 
- 15 a 19 años 
Masculino 0.3 - 0.8 . 0.3 - 34.9 
Femenino 0.1 - - 0.2 - -
- 20 a 24- años 
Masculino 5.2 4.5 2.3~ 5.8 8.0 5.8 
Femenino 0.6 2.8 0.7 0.3 43.4 15.3 
r 25 a 29 años 
Masculino 10.8 10.7 9.4 11.0 9.2 11.4 
Femenino 1.2 1.1 2.2 1.1 8.5 24.0 
/Cuadro 3 (cont. 10) 
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Cuadro 3 (cont. 9) 
Característica seleccionada 
- 30 a 31 años 
Masculino 
Femenino 
- 35 a 39 años 
Masculino 
Femenino 
- 40 a años 
Masculino 
Femenino 
- 45 a 49 años 
Masculino 
Femenino 
- 50 a 54 años 
Masculino 
Femenino 
~ 55 a 59 años 
Masculino 
Femenino . 
- 60 a 64 años 
Masculino 
Femenino 
- 65 a 69 años 
Masculino 
Femenino 
- 70 y más años 
Masculino . 
Femenino 
9. Ocupación y sexo del jefe de 








































8.0 11.7 9.8 7.5 15.5 
3.8 11.5 0.9 16.1 8.9 
11.9 13.9 8.9 12.3 20.2 
3.7 1.5 2.1 12.7 7.3 
12.2 8.1 10.1 11.3 10.6 
3.1 3.5 2.3- 11.1 17.6 
7.3 12.0 9.1 7.3 16.9 
2.2 3.8 2.1 8.5 20.7 
4.5 6.9 7.8 5.7 12.2 
3.3 1.5 2,5 12.3 7.9 
3.9 4.7 8.8 4.7 7.9 
3.3 3.1 1.7 15.3 20.3 
3.5 3.8 4.7 7.2 11.1 
2.7 2.3 2.0 6.0 7.2 
1.1 0.7 2.4 4.9 4.4 
1.0 0.7 1*5 7.2 7.1 
3.8 2.0 3.7 10.1 7.5 
1.6 2.7 0.9 12.4 29.5 
0.6 0.4 3.3 2.1 1.9 
0.4 1.1 - 5.8 
0.6 - 9.2 -
0.6 0.7 2.6 
1.6 8.3 9.4 1.8' 12.8 
1.1 0.7 1.3 ' 8.5 7.6 
44,2 24.0 14.6 22.1 16.9 
1.2 0.4 0.1 37.2 17.5 
/Cuadro 3 (cont. 10) 
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Cuadro 3 (cont. 3). 
Característica seleccionada 
- Agricultores 
Masculino - ' 15.0 
' ' Femenino 0*8 
- Mineros y canteros 
- - Masculino • 3.1 
Femenino - 0*1 
- Conductores 
- Masculino ' 9.9 
Femenino 0.2 
- Artesanos y operarios 
Masculino ; - 7.3 
Femenino 5.3 
- Otros artesanos y operarios 
Masculino * 
Femenino • , -
- No aplicable 
Masculino 7.6 
Femenino 8.4 
10. Tipo de actividad, sexo del 
jefe de hogar y condición" 
de pobreza 
- Trabaja 
Masculino • 73.8 
• Femenino 11.0 
- Busca empleo 
Masculino 0.4 
Femenino -
- Ama de casa 
Masculino 
Femenino 
- Otra condición 
Masculino • 6.4 
Femenino 1.2 
11. Nivel educacional, sexo del ' -
j e f e y condición de pobreza , 
- Sin instrucción 
Masculino 5.3 
Femenino 1*3 
- Educación primaria (1-3 años) 
Masculino 7.3 






8.2 14.8 15.8 5.1 12.9 
1.6 0.4 0.8 18.6 26.2 
0.6 3.5 3*3 1.8 14.8 
0.1 . -























7.1 4.8 19.6 
























0.2„ 37.2 36.0 
6.3 14.8 16.4 
4.7 
8.7 
8.0 , 3.5 28.1 19.8 
2.3 0.8 24.3 23.2 
15.8 
31.8 
/Cuadro 3 (cont. 4) 
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Cuadro 3 (cont. 9) 
Característica seleccionada _ 1 _ 2 3 4 5 6 
- Educación primaria (4-6 años) 
Masculino ' 34.2 30.5 43.5 33.1 8.3 16.7 
Femenino 9.2 13.9 13.6 7.9 14.1 19.4 
- Educación secundaria (1-3años) -
Masculino ,12,9 1.6 11.3 14.6 1.2 11.5 
Femenino 2.9 6.4 1.1 2.7 20.5 5.0 
- Educación secundaria (4-6 años) 
Masculino 14.4 3.3 4.9 17.3 2.1 4.5 
Femenino 2.8 1.6 1.5 . 3.2 5.3 7.0 
- Educación universitaria 
(1-3 años) 
Masculino 2.4 - 3.0 -
Femenino 0.4 - 0.5 
- Educación universitaria • 
(4-6 años) 
Masculino 3.6 - - 4.7 
Femenino 0.7 - - 0.9 
- Graduados 
Masculino 0.5 - - 0.6 
Femenino - - - -
12. Nivel educacional, edad del jefe 
y condición de pobreza 
- 15-19 años 
Sin instrucción - - - -
Educación primaria 
(1-3 años) 0.1 - - 0.1 
Educación primaria 
(4-6 años) 0.2 - 0.8 0.1 - 52.4 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0.2 - - 0.3 -
Educación secundaria 
(4-6 años) - - -
Educación universitaria 
(1-3 años) - - - -
Educación universitaria 
(4-6 años) - - - ' -
Graduado 
/Cuadro 3 (cont. 10) 
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Cuadro 3 (cont. 5) 
Caracter í s t i ca seleccionada " 1 2 3 4 5 6 
- 20-24 años ~ 
........ ... 
Sin instrucción. 0 , 1 0 .6 - Ó.l 55 .8 -
Educación primaria 
(1 -3 años) 0 ,4 1 . 8 - 0 .4 41.9 -
Educación primaria 
(4-6 años) 2.2 4 ,0 1 .6 2 . 1 16.9 9 .5 
Educación secundaria 
(1-3 años) 1 .4 1 ,0 1 .2 2.0 6 .6 11.2 
Educación secundaria - " 
(4-6 años) ' 1 .2 mm 0 .4 1 .5 • - ' 4 .4 
Educación univers i tar ia 
(1-3 años) 0 .2 mm - •• . . ,0.6 mm -
Educación univers i tar ia 
(4-6 años) " * - - 0 . 1 mm -
Graduado mm - - mm mm M 
- 25-29 años 
Sin instrucción 0 . 1 0 ,6 - 0 . 1 55.8 -
Educación primaria 
15 .7 (1 -3 años) 1 .0 3.0 1 .2 0 . 8 27.9 
Educación primaria 
(4-6 años) 4 .7 6 . 8 7.5 4 .0 13.5 20.9 
Educación secundaria 
(1 -3 años) 2 .4 mm 1 .5 2 . 8 - 8.2 
Educación secundaria 
(4-6 años) .2.0 1 .7 1 . 6 3 .0 7.9 10.5 
Educación univers i tar ia 
(1 -3 años) 0 .4 - - 0 .6 - -
Educación univers i tar ia 
(4-6 años) 0 .5 mm m» Ó.7 -
Graduado • 0 . 1 - - o; 2 ' - -
- 30-34 años 
Sin instrucción 0 .3 1 .2 mm ; 0 .2 37.2 -
Educación primaria 
(1-3 años) 0 ,9 4 . 1 1 .1 . 0 .5 42 .4 16.0 
Educación primaria 
(4-6 años) 4 ,5 4 .9 9 . 1 3 .7 10.1 26.5 
Educación secundaria 
(1 -3 años) 2 .5 1 .7 2 .6 2 .5 6 . 3 13.6 
Educación secundaria 
(4-6 años) 2 .0 - 0 . 4 ' 2 .5 , mm 2.6 
Educación univers i tar ia 
(1 -3 años) 0 .4 - - 0 .6 - -
Educación univers i tar ia 
(4-6 años) 0 . 4 - - 0 .7 mm -
Graduado - - mm - - -
/Cuadro 3 (oont. 6) 
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Cuadro 3 (cont. 9) 
•"ística seleccionada 1 2 :. 3 .• 4 5 6 
¡-39 años 
Sin instrucción 0 .7 2 .4 -2.4 3.0, 31.9 44.9 
Educación primaria 
(1 -3 años) 0 .7 2 .4 1 .6 0 .4 31.9 29.9 
Educación primaria 
(4-6 años) 4 .7 8.9 6 . 8 1 .8 17.6 19.0 
Educación secundaria 
(1 -3 años) 2.0 1 .0 3.9 3 .7 4 .7 25.5 
Educación secundaria 
(4-6 años) 2 .1 1 .0 0 ,4 1 .8 4 .4 2.5 
Educación univers i tar ia 
( 1 - 3 años) 0 .3 - - 5 .3 ' - -
Educación univers i tar ia 
(4-6 años) 0.9 - - 0.5 - -
Graduado - - - 0 . 1 - mm 
)-44 años 
Sin instrucción 0 .4 1 . 8 1 . 1 0 .2 41.9 36.0 
Educación primaria 
(1 -3 años) , 1 . 4 4.6 2 .4 1 .0 30.6 22,5 
Educación primaria 
(4-6 años) 4 .7 4.9 6 .0 4 .6 9 .7 16.7 
Educación secundaria 
( 1 - 3 años) 2 . 1 2 .6 0 . 8 2.2 11.5 5 .0 
Educación secundaria 
(4-6 años) 2.7 1 .5 1 .2 , ,3.0 5.2 5 .8 
Educación univers i tar ia 
(1-3 años) 6 .5 - - 0 .7 - -
Educación univers i tar ia 
(4-6 años) 0 .7 - - • 1 . 1 - -




(1 -3 años) . 1 .0 5 .0 1.2, 0 .5 46.5 15.7 
Educación primaria 
(4 -6 años) 1 . 1 1.2 2.4; 0 .9 11 .1 28.6 
Educación secundaria 
(1 -3 años) 5.6 3.9 9 .2 5 .1 6 .5 21.5 
Educación secundaria 
(4-6 años) 1.M- - 1.5 , 1 .6 mm 14.0 
Educación univers i tar ia 
(1 -3 años) . 1 .8 0 .5 1 .6 1*9 • 2 .6 11.6 
Educación univers i tar ia 
(4-6 años) . 0 .3 - - 0 . 4 - -
Graduado 0 .5 - 0 .7 . - -
/Cuadro 3 (cont. 10) 
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Cuadro 3 (cont. 9) 
dística seleccionada 1 2 . 3 ~ .4 5 6 
)-54 años 
Sin instrucción 0.6 1 . 8 1 . 6 0 .3 27.9 34.9 
Educación primaria 
(1-3 años) 1 . 1 2 .8 0 , 8 1 . 1 23.7 9 .5 
Educación primaria I-
(4-6 años) 5 .3 "3.3 5 .0 5 .6 5 .8 12.4 
Educación secundaria 
(1 -3 años) 0 . 8 - 0 . 8 0 .9 - 13.1 
Educación secundaria 
(4-6 año$) 1 .4 - 0 .4 .. 1 .7 • - 3.7 
Educación universitaria 
(1 -3 años) . 0 .2 - 0 .3 - -
Educación universitaria • 
(4-6 años) 0 .4 - 0 .6 - . -
Graduado • - - - o . i , - -
i-59 años 
Sin.instrucción 1.0 3.0 1 . 2 ... 0 .6 - 27.9 15.7 
Educación primaria 
(1 -3 años) 6 .9 1 .8 2 .4 , 0 . 5 18.6 34.9 
Educación primaria ¡ 
(4-6 años) 4.9 2.0 3.5 , 5.5" 3 .8 9 .4 
Educación secundaria . l 
(1 -3 años) „ 1 .4 0 .5 - 1.7 3 .3 -
Educación secundaria 
(4-6 afiog) 1 .2 - 0 . 8 1 . 4 - 8.7 
Educación universitaria * 
(1 -3 años) 0 . 1 - 0 . 1 - -
Educación universitaria • • ; 
(4-6 años) 0 .4 - 0 .6 - -
Graduado - - - 0 . 1 - -
- 60-64 años 
Sin instrucción 0 .6 1 .8 • : 0 . 8 0 .5 27.9 17.5 
Educación primaria 
(1 -3 años) 0 .9 1.2 0 . 8 1 .0 12.4 11.6 
Educación primaria 
(4-6 años) . 3.2 2 .7 4 .2 3.0 7 .8 17.2 
Educación secundaria J ; 
(1 -3 año?) 0 .7 0 .5 0 .4 0 . 7 6 .6 7.5 
Educación secundaria 
(4r6 años) 1 .0 - 1 .3 - -
Educación universitaria 
<1-3 años) - - 0 . 1 - -
Educación universitaria 
(4-6 años) - - - : 0.1- - -
Graduado - - - - -
/Cuadro 3 (cont. 10) 
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Cuadro 3 (cont. 8) 
Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 
- 65 y más años 
Sin instrucción 1.7 2.8 2.0 1.6 15.3 15.4 
Educación primaria 
17.5 (1-3 años) 0.9 1.0 1.2 . 0.9 10.3 
Educación primaria 
(4-6 años) 3.4 3.2 3.0 3.6 8.8 11.6 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0.9 0.5 - ••. 1.1 5.2 -
Educación secundaria 
<4—6 años) 0.6 - - - 0.8 - -
Educación universitaria 
(1-3 años) 0.1 - - 0.1 - -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.2 - - 0.3 - -
Graduado - - - 0.1 - — 
13. Nivel educacional» rama de 
actividad y condición de 
pobreza 
- No se aplica 
Sin instrucción 1.5 4.5 1.2 1.2 27.9 10.5 
Educación primaría 
1.7 (1-3 años) 2.1 3.3 3.2 14.6 20.0 
Educación primaria 
10.7 12.9 (4-6 años) 7.3 8.4 7.2 7.2 
Educación secundaria 
(1-3 años) 2.0 3.7 1.5 1.9 17.2 9.8 
Educación secundaria 
(4-6 años) 1.9 2.1 0.7 2.1 10.3 4.8 
Educación universitaria 
(1-3 años) 0.2 - - 0.3 - -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.4 - . - •  • 0,5 - -
Graduados - - • — • 0.1 — — 
- Agricultura 
47.5 18.6 Sin instrucción 2.6 13.3 3.7 1.1 
Educación primaria 
(1-3 años) 3.5 16.1 5.6 1.6 43.8 21.0 
Educación primaria 
2.2! (4-6 años) 4.3 13.8 10.5 29.8 32.0 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0.3 - 0.8 0.3 - 34.9 
Educación secundaria 
. (4-6 años) 0.1 - 0.1 -
Educación universitaria 
(1-3 años) - - - - - -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.1 - - 0.1 - -
Graduados" - - - - - — 
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Característica seleccionada 
Minas y canteras 
Sin instrucción - - -
Educación primaria 
(1-3 años) - - - . - -
Educación primaria 
(4-6 años) 0.1 - 0.4 ' 0.1 - 52.4 
Educación secundaria 
, (1-3 años) - - -
Educación secundaria 
(4-6 años) - ' -
Educación universitaria 
. (1-3 años) - - - - -
Educación universitaria ' 
(4-6 años) - - -
Graduados 
Industria manufacturera 
Sin instrucción 0.4 - - .0.4 0.5 - '13.1 
Educación primaria ; 
(1-3 años) 0.3 - 0.4 0.3 ; - 17.5 
Educación primaria 
(4-6 años) 3.2 1.1 4.3 3.3 3.2 17.6 
Educación secundaria 
(1-3 años) 1.8 2.1 1.2 1.9 10.8 8.7 
Educación secundaria 
(4-6 años) - 1.4 - 0.8 1.7 - 7.5 
Educación universitaria 
(1-3 años) - ; 0.1 - - - - 0.2 
Educación universitaria 
(4-6 años) < 0.2 - - 0.3 
Graduado - - - -
Electricidad, agua y gas 
Sin instrucción 0.1 - 0.4, - - 52.4 
Educación primaria 
(1-3 años) 0.1 - - 0.1 -
Educación primaria 
(4-6 años) 0.6 - 0.4 0.7 - 8.7 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0.3 - - 0.4 
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.3 - - 0.4 
Educación universitaria 
. (1-3 años) ,0.1 - - 0.2 -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.1 - - 0.1 
Graduados - - - 0.1 
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Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 
- Construcción 
Sin instrucción 0.6 0.6 , 1.2 0.5 9.3 26.2 
Educación primaria 
(1-3 años) 1.0 1.1 1.2 0.9 10.2 15.7 
Educación primaria 
(4-6 años) 4.5 3.9 9.1 3.8 8.1 26.5 
Educación secundaria 
(1-3 años) 1.3 - 0.7 1.3 - 7.1 
Educación secundaria J -
(4-6 años) 1.2 - 0.4 1.5 - 4.4 
Educación universitaria 
(1-3 años) - - - . . mm - aw 
Educación universitaria • , , 
(4—6 años) 0.1 - - • 0.1 - -
Graduados - - - —'• - — 
- Comercio 
Sin instrucción 0.3 - 0.4 0.3 - 17.5 
Educación primaria 
(1-3 años) 0.9 0.6 1.2 0.8 6.2 17.5 
Educación primaria 
(4-6 años) 5.7 2.2 9.0 5.6 3.6 20.7 
Educación secundaria 
(1-3 años) 3.5 0.6 3.4 3.9 1.6 12.7 
Educación secundaria 
(4-6 años) 4.0 - 1.5 4.9 - 4.9 
Educación universitaria 
(1-3 años) 0.6 - 0.8 - -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.5 - - 0.6 - -
Graduados - - - «•» . - -
- Transporte 
Sin- instrucción 0.1 - 0.4 0.1 - 52.4 
Educación primaria 
(1-3 años) 0.2 - • 0.3 - -
Educación primaria 
(4-6 años) 2.1 1.6 2.0 2.2 7.1 12.5 
Educación secundaria 
(1-3 años) 1.4 - 1.5- 1.5 - 14.0 
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.4 0.6 - . 0.5 14.0 -
Educación universitaria 
(1-3 años) - - - . 0.1 - -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.1 - - 0.1 - -
Graduados - - - - -
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Característica seleccionada 1 2 3 , 4 5 " 6 
- Servicios 
Sin instrucción - - - 0.1 - -
Educación primaria 
(1-3 años) - - - 0.1 - -
Educación primaria 
(4-6 años) 0.6 0.6 0.4 0.7 9.3 5.8 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0,3 - 0.4 0,4 - 17.5 
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.8 - 1.1 - -
Educación universitaria 
(1-3 años) 0.6 - - 0.8 -
Educación universitaria ; , 
(4-6 años) 0.3 - 0.4 - -
Graduados - - - -
- Actividad no especificada ... .1. 
Sin instrucción , 0,5 1.2 1.6 : 0.2 22.3 42.0 
Educación primaria 
(1-3 años) 0,8 1,1 1.2 0.7 ; 12.8 19.7 
Educación primaria 
(4-6 años) 6,3 7.7 8.7 5.8 11.4 18.1 
Educación secundaria 
(1-3 años) rj 2.6 0.5 2.2 2.9 ¿ h B 11.1 
Educación se exondaría 
(4-6 años) 4.0 1.1 1.5 4.8 2.6 4.9 
Educación universitaria , -
(1-3 años) 0.6 - - J Q-8 ...r -
Educación universitaria 
(4-6 años) 2.4 - - 3.2 " - -
Graduados 0.4 - - 0.5 -
- No sabe, no responde 
Sin instrucción 0,5 - 1.1 0.5 28.8 
Educación primaria 
(1-3 años) 0.6 1.1 1.1 0.5 .17,0 24.0 
Educación primaria > 
(4-6 años) 8.5 5.2 5.2 9.4 5.7 8.0 
Educación secundaria 
(1-3 años) 2>.3 1.0 0.7 2.8 4.0 4.0 
Educación secundaria * 
.(4-6 años) ,2,9 1.0 1.5 ' 3.3 3.2 6.8 
Educación universitaria 
(1-3 años) 0.3 - - 0.4 - -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.2 - - 0.3 - -
Graduados - , - - - — — 
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Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 
14. Categoría del empleo, edad del 
jefe de hogar y condición de 
pobreza 
- No especificado 
15-19 años 0.1 - - 0.1 - . -
20-24 años 0.1 0.5 0.4 - 46.5 52.4 
25-29 años 0.4 0.5 0.7 0.3 11.6 22.9 
30-34 años Q¿4 2.2 0.4 0.2 51.2 13.1 
35-39 años 0.7 0.5 0.7 0.7 6.6 13.1 
40-44 años 1.0 3.7 1.9 0.5 34.4 24.9 
45-49 años 1.1 1.6 1.2 . 1.0 13.5 14.3 
50-54 años 1.3 2.2 1.5 1.2 15.7 15.1 
55-59 años 2.0 2.8 2.7 1.7 13.2 17.7 
60-64 años 3.0 2.2 1.9 3.2 6.8 8.3 
65-69 años 2.0 1.6 - 2.3 7.4 -
70 y más años 4.2 - 2.0 3.5 - 6.2 
- Patrón o trabajador por 
cuenta propia 
15-19 años 0.6 - 0.8 — - -
20-24 años 2.0 5.1 mm 0.5 23.7 : 
25-29 años 3.6 7.4 2.8 1.6 19.1 10.2 
30-34 años 5.2 6.9 3.9 1.4 12.3 9.8 
35-39 años 2.6 9.1 5.0 1.5 32.6 25.2 
40-44 años 2.5 6.2 2.3 2.1 23.1 12.1 
45-49 años 2.6 5.1 4.3 2.1 18.2 21.7 
50-54 años 1.9 4.0 2.7 1.6 19.6 18.6 
55-59 años 1.7 2.9 1.6 "1.5 15.9 12.3 
60-64 años 1.4 3.5 2.3 1.0" 23.3 21.5 
65-69 años 0.5 0.6 0.7 0.4 11.2 18.3 
70 y más años 0.6 - 1.6 0.4 - 34.9 
- Empleado 
15-19 añoá 0 . 3 - 0.4 - -
20-24 años 4.8 1.7 2.7 5.6 3.3 7.4 
25-29 años 9.3 3.9 8.1 10.2 3.9 11.4 
30-34 años 8.5 2.7 9.0 9.1 3.0 13.9 
35-39 años 8.7 6.0 9.7 8.9 6.4 14.6 
40-44 años. 9.1 5.5 7.2 9.9 5.6 10.4 
45-49 años 8.0 2.8 10.3 8.2 3.3 16.9 
50-54 años 6.6 1.6 4.2 7.6 2.3 8.3 
55-59 años 6.2 1.6 3.5 7.2 2.4 7.4 
60-64 años 2.2 0.5 1.9 2.5 2.1 11.3 
65-69 años 0.9 - 0.7 1.1 - 10.2 
70 y más años 0.7 CÉ» 1.1 0.7 - 20.6 
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acterística seleccionada .. ..... 1 . 2 . 3 4 5 6 
Categoría del empleo, nivel 
educacional de la ocupación 
principal del iefe y condi-
ción de pobreza 
- No especificada 
Sin instrucción 1.5 3.9 1.2 1.2 24,2 10.5 
Educación primaria 
(1-3 años) 2.Ó 3.3 3.2 1.6 15.3 21.0 
Educación primaria 
(4-6 años) 7.2 8.4 6.9 7.1 10,9 12.6 
Educación secundaria 
(1-3 años) 2.0 3.7 1.5 1.9 17.2 9.8 
Educación secundaria 
(4-6 años) 1.9 2.1 0.7 2.1 10.3 4.8 
Educación universitaria 
(1-3 años) 6.2 - - 0.3 - -
Educación universitaria 
( 4-6 años) 0.4 - - . 0.5 - -
Graduados - ' - 0.1 «M 
- Patrón o trabajador por 
cuenta propia „ • ; 
Sin instrucción 2.5 12.6 4.4 1.0 46.8 23.0 
Educación primaria 
(1-3 dños) 3?1 16.7 4.8 1.3 50.1 20.3 
Educación primaria 
(4-6 años) 8.9 19.8 15.1 6.6 20.7 22.2 
Educación secundaria 
(1-3 años) 2.6 2.1 3.4 2.5 7.5 17.1 
Educación secundaria 
(4-6 años) 1.6 0.6 0.4 1.9 3.5 3.3 
Educación universitaria 
(1-3 años) 0.2 - - 0.3 -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.3 - - 0.4- - -
.Graduados - - - -
- Empleado 
Sin instrucción 2.6 2.9 4.7 2.2 10.3 23.6 
Educación primaria 
(1-3 años) 4.3 3.4 5.9 4.1 7.4 18.0 
Educación primaria 
(4~5 años) 37. 3 16.2 35.1 27.3 5.5 16.8 
Educación secundaria 
(1-3 años) 11.2 2.2 7.5 12.9 1.8 8.8 
Educación secundaria 
(4-6 años) 13.7 2.2 5.3 16.5 1.5 5.1 
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Característica seleccionada 1 2 3 4 - 5 
Educación universitaria 
(1-3 años) 2.3 - - 3.0 -
, Educación universitaria 
(4-6 años) 3.6 ' - - 4.7 -
Graduados 0.4 - - 0.6 
16. Rama, categoría del empleo 
principal del jefe de hogar , 
y condición de pobreza 
- Agricultura 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 6.1 38.1 10.2 . 1.6 58.1 21.9 
Empleados 4.8 5.2 10.4 3.7 10.1 28.4 
- Minas y canteras 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia - - - - -
Empleados : 0.1 - 0.4 0.1 - 52.4 
- Industria manufacturera 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 1.3 2.1 2.3 1.1 15.0 23.2 
Empleados 6.1 • 1.1 4.7 7.0 1.7 10.1 
- Electricidad, agua y gas 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia . 0.1 - - o.l - -
Empleados 1.4 - 0.7 1.8 ' - 6.7 
- Construcción 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 1.7 2.8 2.7 1.4 15.3 20.8 
Empleados 6.8 2,7 9.9 6.8 3.7 13,5 
- Comercio 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 3.9 - 4,5 4.3 - 15.1 
Empleados 11.6, 3.3 10.9 12.7 2.7 12.3 
- Transporte 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 2.1 " 1.1 2.7 2.1 4.9. 16.8 
Empleados 2.4 1.0 1.2 2.7 3.9 6.7 
- Servicios • - . ; • • 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 0.3 - - 0.4 -
Empleados 2.5 0.6 0.7 3.0 2.2.. 3.7 
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Característica seleccionada 
- Actividad no especificada 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 
Empleados 
- No sabe» no responde 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 
Empleados 
17. Ocupación por categoría del 
empleo principal y condicion 
de pobreza 
- No especificado 





Mineros y canteros 
Conductores 




















Otros artesanos y operarios - - - - - mm 
Obreros y jornaleros no 
especificados - - - -
No aplicable . 15.2 21.5 13.5 14.8 13.1 11.6 
Patrones y cuenta propia 
Profesionales y técnicos 0.2 - 0.4 0.2 - 26.2 
Gerentes, administradores 1.2 - - 1.5 ' - -
Empleados 2.9 0.5 3.8 3.0 1.6 ' 17.2 
Vendedores 8.2 39.2 12.9 3.7 44.5 20.6 
Agricultores 3.7 5.5 3.9 3.5 13.8 13.8 
Mineros y canteros 0.5 0.6 0.4 0.5 11.2 10.5 
Conductores 0.8 1.1 2.3 0.5 12.8 37.7 
Artesanos y operarios 1.8 4.4 4.5 1.0 22.7 32*8 
Otros artesanos y operarios 0.1 0.5 - 1.1 46.5 -
Obreros y jornaleros no 
especificados - - - - - r-
No aplicable 0.1 - - 0.1 - -
Empleados 
Profesionales y técnicos 3.4 0.6 0.4 4.2 1.6 1.5 
Gerentes, administradores 8.3 1.2 6.7 10.4 1.3 1.1 
Empleados 6.9 2.2 5.2 7.8 3.0 9.9 
Vendedores 1Ó.7 6.2 11.5 11.1 5.4 14.1 
Agricultores 12.0 4.3 11.3 13.1 3.3 12.3 
Mineros y canteros 2.7 - 3.1 2.9 - 15.0 
Conductores 9.4 1.6 8.9 10.4 1.6 12.4 
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Característica seleccionada 1 2 3. 5 ' 6'': 
Artesanos y operarios 10.8 10.7 17.3 9.7 9.2 2.1 
Otros artesanos y operarios. 0.7 - 0.9 - • 
Obreros y jornaleros no 
especificados - - - - - em 
No aplicable 0/7 - , - 0.9 — — 
18. Ocupación y' raiiia de la ocupación 
del jefe según condicion de 
pobreza ' 1 • 
- Profesionales y técnicos 
No se aplica - - -
Agricultura 0.1 - " 0.1 - -
Minas y canteras - - - - - -
Industria manufacturera - tm - - - ** 
Electricidad, gas y agua 0.1- - - 0.1 - -
Construcción - • • - - - ' -
Comercio 0.1 - 0.1 - -
Transporte - . - - -
Servicios 0.1 - 0.1 - . -
Actividádes no especificada 3.1' 0.6 0.7 3.8 1.8 3.0 
No sabe, ño responde 0.2 - - 0.3 - -
- Gerentes, administradores 
No se aplica - - - - -
Agricultura 0.1 - 0.1 . - ' -
Minas y canteras - - - - - -
Industria manufacturera 0.5 - - s 0.6 - -
Electricidad, gas y agua 0.2 - - 0.2 -
Construcción 0.3 - - 0.4 - -
Comercio 3.3 0.6 - • 4.2 -
Transporte 0*3 - • - 0.4 -
; Servicios 1.3 ,1.7 - -
Actividad no especificada 2.6 0.6 0.7 3.1 2.1 3.5 
No sabe, no responde 0.9 - wm* 1.1 — — 
- Empleados 
No se aplica • - - - - . - -
Agricultura 0.1 - - 0.1 - -
Minas y canteras - - • - - -
Industria manufacture ra 0.4 0.5 0.4 0.4 11.6 13.1 
Electricidad, gas y agua - - - - - -
Construcción 0¿1 - - ,0.1 - -
Comercio 5.7 1.7 6.4 6.1 2.8 14.7 
Transporte 0.3 - ' «N» 0.4 - -
Servicios 0.6 0.4 0.7 - 8®7 
Actividad no especificada 1.4 0.5 1.5 1.5 3.3 14.0 
No sabe, no responde 1.2 - 0.4 1.5 4.4 
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Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 
- Vendedores 
No se aplica 0.1 
Agri cultura 10.0 
Minas y -canteras 0.1 
Industria manufacturera 1.0 





Actividad no especificada 0.6 
No sabe, no responde 2.8 
- Agricultores 
No se aplica 
Agricultura 0.4 
Minas y canteras 
Industria manufacturera 2.8 





Actividad no especificada 2.8 
No sabe, no responde 3.0 
- Minas y canteros 
No se aplica 
Agricultura 
Minas y canteras 0.1 
Industria manufacturera 1.1 





Actividad no especificada 0.3 
No sabe, no responde 0.5 
- Conductores 
No se aplica 
Agricultura 0.1 
Minas y canteras 
Industria manufacturera 1.3 





Actividad no especificada 3.2 
No sabe, no responde 1.8 
mm mm 0.1 p* tm 
+2.7 20.2 4.3 39.7 26.5 
mm — 0.1 -
- 0.4 1.2 p» 5.2 
- - 0.2 «w -
• - 0.4 -
_ 0.4 1.2 - 5.2 
1.6 3.1 3.1 5.0 13.5 
1.2 0.4 0.6 18.6 8.7 








2.1 3.5 2.7 7.0 16.3 
- - 0.9 tm -
4.5 6.7 4.0 9.5 19.9 
0.5 0.4 1.3 3.6 4.0 
tm 0¿4 • . • -
- 0.4 0.3 . 1.8 
2.7 3.0 2,8 9.0 14.0 






- 1.2 1.2 - 14.2 
- - 0.1 - -
- 0.4 0.6 - 10.5 
- 0.7 0.6 " - 15.3 
«m .. 0.1 _ M i 
0.6 0.4 0.2 18.6 17.5 





1.2 1.5 _ 12.1 
- 0.7 0.3 - 30.6 
1.0 5.1 1.9 4.2 30.4 
- •M 1.1 - -
0.6 0.8 0.2 18.6 34.9 
0.5 2.7 3.6 1.5 11.1 
0.5 0.7 2.1 2.6 5.1 
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Característica seleccionada 
Artesanos y operarios 
No se aplica 0,1 - 0,4 - . - 52,4 
Agricultura 0.2 0.6 - 0,2 27,9 
Minas y canteras - - -
Industria manufacturera 0.4 0.6 0.4 0.4 14.0 13.1 
Electricidad, gas y agua 0.2 - _ - •' . 0.2 
Construcción 0.5 - 0.4: . 0.6 - 10.5 
Comercio 3.1 0.5 7.5 2.4 1.5 31.7 
Transporte 0.1 - , - , 0.1 
Servicios 0.4 0.6 - 0.5 14.0 
Actividad no especificada 3.2 4.9 5.7 2.9 14.2 23.3 
No sabe, no responde 4.3 7.9 7.4 3.3 17.1 22.5 
Otros artesanos y operarios . 
No se aplica 0,1 0^5 - .0,1 46,5 
Agricultura - - -
Minas y canteras - - * -
Industria manufacturera - - - -
Electricidad, gas y agua - -
Construcción - - - - -
Comercio - r* - - -
Transporte - - - - " - -
Servicios - - -
Actividad no especificada 0.1 - 0.1., - -
No sabe, no responde 0.6 - - . 0.8 
Obreros y jornaleros no 
especificados 
" No se aplica - - - - - -
Agricultura - - -
Minas y canteras -
Industria manufacturera - - -
Electricidad, gas y agua - - .-
Construcción . - - - . - -
Comercio - -
Transporte „ „ - - - -
Servicios - - - -
Actividad no especificada - - - - -
No sabe, no responde r , - - - • - - -
No aplicable 
No se aplica 15.2 21.5 Í3.5 14.8 13.1 11.6 
Agricultura - - - - -
Minas y canteras - - - - ' -
Industria manufacturera 0.1 - - 0 . 1 -
Electricidad, gas y agua 0.1 - - 0.1 
•Construcción ' 0.2 - - 0.3 -
Comercio 10.1 - - 0.1 
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Característica seleccionada 
Transporte 
Servicios 0.1 - - 0.1 
Actividad no especificada 0.2 - - 0.3 
No sabe, no responde 0.2 - 0.2 
19. Ocupación principal del jefe 
de hogar, educación y condi-
ción de pobreza 
- Profesionales y técnicos 
Sin instrucción - - - -
Educáeión primaria 
(1-3 años) - - - -
Educación primaria 
(4-6 años) 0.3 - 0.3 17.5 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0.2 - mm 0,2 - -
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.9 0.6 0,4 6.2 5.8 
Educación universitaria 
. (1-3 años) 0.4 - - 0.5 -
Educación universitaria 
(4-6 años) 1.6 - - 2.i: - -
Graduados 0.3 . - - 0.4 ' - -
irentes, administradores 
Sin instrucción 0.1 0.6 - - 55.8 -
Educación primaria 
„ (1-3 años) 0.1 - 0.1 -
Educación primaria 
(4-6 años) 0.4 0.6 0.4 1.7 . 21.7 3.7 
Educación secundaria / -
(1-3 años) 0.9 - - 1.2 - -
Educación secundaria 
(4-6 años) 4.3 s 0.4 5.4 w 1.2 
Educación universitaria 
(1-3 años) 1.2 m» 9» 1.5 -
Educación universitaria 
(4-6 años) 1.4 - 1.8 - «M 
Graduados 0.2 - ** 0.2 . - -
- Empleados 
Sin instrucción 0.1 - - 0.1 
Educación primaria 
(1-3 años) . 0.4 0.6 0.4 0.3 14.0 13.1 
Educación primaria 
(4-6 años) . 3.7 1.0 5.6 3.6 2.5 19.8 
Educación secundaria 
(1-3 años) 2.5 1.1 2.3 2.7 4.1 12.1 
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Característica seleccionada 1 2 3. , 4 5 6 
Educación secundaria 
(1-6 ; afios ) 2.4 - 0.7 3.0 - 3.8 
Educación universitaria 
(1-3 afios) 0.6 - - 0.8 - -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.3 - - 0.4 - -
Graduados - - - - -
- Vendedores 
Sin instrucción 2.7 12.7 3.7 1.3 43.7 18.0 
Educación primaria 
(1-3 años) 4.0 16.7 5.6 2.2 38.8 18.3 
Educación primaria 
,( 4-6 años ) 9.2 16.0 13.2 7.7 16.2 18.8 
Educación secundaria 
(1-3 años) S>.4 - 1.9 2.8 • - 10.4 
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.6 - «• 0.8 - -
Educación universitaria 
.(1-3 años) -. - - - -: - -
Educación universitaria 
(4-6 años) - - —- - -
Graduados - - - - - — 
- Agricultores 
Sin instrucción 0.5 0.6 0.8 0.5 . 11.2 15.0 
Educación primaria 
(1-3 años) 0.7 1.6 0.4 0.5 . 21.3 7.5 
Educación primaria 
(4-6 años) 7.7 5.5 9.8 7.6 6.6 16.7 
Educación secundaria 
(1-3 años) 3.4 1.6 2.6 3.8 4.4 10.0 
Educación secundaria 
(.4-5. años) 3.2 0.5 1.6 3.8 1.5 6.7 
Educación universitaria 
(1-3 años) 0.2 - - Q.,2 - im 
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.1 - - 0.1 • - -
Graduados - - - , — — 
- Mineros y canteros 
Sin instrucción. 0.1 0.6 0.4 . - . 55.8 52.4 
Educación primaria 
(1-3 años) 0.3 - 0.4 0.3 - 17.5 
Educación primaria 
(4-6 años) 1.3 - 1.9 1.4 - 19.1 
Educación secundaria 
. (1-3 años) O.'S - 0.7 0.6 15.3 
/Cuadro 3 (cont. 22) 
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Cuadro" 3 (cont. 13) 
Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.8 - - 1.0 - -
Educación universitaria 
(1-3 años) 0.1 «* - 0.1 - - • 
Educación universitaria 
(4-6 años) - - - - -
Graduados - - - - — — 
- Conductores 
Sin instrucción 0.5 1.6 0.4 - 41.9 
Educación primaria 
15.3 (1-3 años) 0.6 - 0.7 0.7 ' -
Educación primaria 
(4-6 años) 5.2 1.6 7.4 5.2 2.9 18.6 
Educación secundaria 
(1-3 años) 2.2 0.5 1.1 2.6 2.1 ' 6.7 
Educación secundaria 
(4-6 años) 1.4 0.6 0.4 1.7 4.0 3.7 
Educación universitaria 
(1-3 años) - - a» - - -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.2 - - 0.3 - M 
Graduados - - - — — — 
- Artesanos y operarios 
Sin ins trucción 1.2 0.6 2.7 1.0 4.7 29.5 
Educación primaria 
(1-3 años) 1.4 1.1 3.1 1.1 7.3 29.0 
Educación primaria 
( 4-6 años ) 7.2 11.3 11.6 t 6.0 14.6 21.1 
Educación secundaria 
(1-3 años) 1.4 1.0 2.2 1.3 6.6 20.6 
Educación secundaria 
(4-6 años) 1.4 1.0 2.2 1.3 6.6 20.6 
Educación universitaria 
(1-3 años) 0.1 - - 0.1 - - ' 
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.1 - - 0.1 - -
Graduados - - wm - - -
- Otros artesanos y operarios 
Sin instrucción 0.1 0.5 - - 46.5 -
Educación primaria 
(1-3 años) 0.1 - - 0.1 - -
Educación primaria 
(4-6 años) 0.3 - - 0.4 - -
Educación secundaria 
(1-3 años) 0.2 - - 0.2 - -
/Cuadro 3 (cont. 22) 
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Cuadro 3 (cont. 22) 
Característica seleccionada 
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.1 - - 0.1 
Educación universitaria 
(1-3 años) 0.1 - - 0.1 
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.1 - - 0.1 
Graduados - -




(1-3 años) - -
Educación primaria 




(4-6 años) - - r 
Educación universitaria 
(1-3 años) - -
Educación universitaria 
(4-6 años) - -
Graduados - -
- No aplicable 
Sin instrucción 1.5 3.9 1.2 1.2 24.2 10.5 
Educación primaria 
(1-3 años) 1.9 3.3 3.2 1.6 16.2 22.1 
Educación primaria 
(4-6 años) 1.3 8.4 6.9 7.2 10.7 12.4 
Educación secundaria 
(1-3 años) 2.1 3.7 1.5 2.0 16.4 9.4 
Educación secundaria 
(4-6 años) 2.2 2.1 0.7 2.5 8.9 4.2 
Educación universitaria 
(1-3 años) 0.2 - - 0.3 - -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.6 - - 0.8 - -
Graduados 0.1 - mm 0.1 - -
/Cuadro 3 (cont. 
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Cuadro 3 (cont. 23) 
Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 
20. Ocupación principal y edad del 
jefe de hogar según condición 
de pobreza 
- Profesionales y técnicos 
15-19 años - w - - - wt 
20-24 años 0.2 - - 0.3 - -
25-23 años 0.3 0.6 - 0.3 18.6 -
30-34 años 0.5 - - 0.7 - «M 
35-39 años 0.3 - - 0.4 - -
40-44 años 0.8 - 0.4 1.0 - 6.7 
45-49 años 0.5 - 0.4 0.6 - 10.5 
50-54 años 0.5 - - 0.6 - -
55-59 años 0.3 - - . 0.4 • - -
60-64 años 0.1 - - 0.1 -
65-69 años - - - • - -
70 y más años - - - - - — 
- Gerentes, administradores 
15-19 años 0.1 - - 0.1 - -
20-24 años 0.7 0.6 0.8 8.0 -
25-29 años 1.5 - 0.4 1.8 . - 3.5 
30-34 años 1.0 - - ' .1.3 - -
35-39 años 1.8 - 0.4 2.2 - 2.9 
40-44 años 1.1 - - 1.4 - -
45-49 años 1.2 - - 1.5 - , -
50-54 años 0.9 - - 1.1 - -
55-59 años 0.8 - 1.0 - -
60-64 años 0.5 - 0.6 - -
65-69 años - - - - - -
70 y más años 0.1 , — - 0.1 —., «M 
- Empleados 
15-19 años 0.1 - «M 0.1 — — 
20-24 años 0.6 - 0.4 0.7 - 8.7 
25-29 años 1.6 1.0 0.7 1.8 5.8 5.7 
30-34 años 1.2 1.2 0.7 1.3 9.3 7.6 
35-39 años 1.3 0.5 2.3 1.2 3.6 23.2 
40-44 años 1.7 - 1.1 2.0 - 8.5 
45-49 años O.S - 1.5 0.9 - 21.8 
50-54 años 0.8 - 0.7 0.9 - 11.5 
55-59 años 1.0 - - 1.0 - -
60-64 años 0.7 - 1.5 0.6 - 28.1 
65-69 años 0.1 - - 0.1 - -
70 y más años 0.1 - - 0.1 - -
/Cuadro 3 (oont. 24) 
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Cuadro 3 (cont . 24) 
rerística seleccionada 1 2 3 4 5 6 
Vendedores •i 
15-19 años 0.2 - 0.8 0.1 - 52.4 
20-24 años • 1.1 2.9 1.2 0.9 24.5 14.3 
25-29 años 2.6 6.9 4.0 1.9 .24.7 20.2 
30-34 años •2.6 6.3 4.4 2.1 22.5 22.2 
35-39 años 2.4 10 o 3 2.4 1.5 .39.9 13.1 
40-44 años * 2.1 4.6 1.6 1.9 20.4 10.0 
45-49 años 2.4 4.0 3.9 1.9 15.5 21.3 
50-54 años 1.8 2.9 2.4 1.6 15.0 17.5 
55-59 años 1.7 2.9 1.2 1.6 15.9 9.2 
50-64 años 1.0 3.5 0.8 0.7 32.6 10.5 
65-69 años 0.3 0o6 0.4 0.2 18.6 17.5 
70 y más años "0.4 0.6 1.2 0.3 14.0 39.3 
Agricultores 
15-19 años 0.1 - - 0.1 • - -
20-24 años 1.1 1.1 0.4 1.2 9.3 4.8 
25-29 años 2.5 1.1 0.8 2.9 4.1 4.2 
30-34 años 2.5 1.1 3.2 2.5 .4.1 16.8 
35-39 años 1.9 0.5 4.3 1.7 2.4 29.6 
40-44 años 1.8 3.3 0.7 . 1.8 17.0 5.1 
45-49 años 2.2 1.1 3.1 2.2 4.7 18.5 
50-54 años 1.9 0.6 : 1.5"' 2.1 2.9 10.3 
55-59 años 1.2 0.5 1.2 1.3 / 3.9 13.1 
60-64 años , .0.3 - - 0.4 -
65-69 años :o.2 - - 0.2 - M 
70 y más años 0.1 0.5 - 0.1 . 65.5 
Mineros y canteros 
15-19 años - - — - mm 
20-24 años 0.2 - - 0.2 - -
25-29 años 0.6 - 1.2 0.6 - 26.2 
30-34 años 0.4 - 0.4 0.4 .. - 13.1 
35-39 años 0.4 0.6 0.4 0.4 14.0 13.1 
40-44 años 0.5 - 0.8 0.5 - 21.0 
45-49 años 0.4 - - 0.5 - « 
50-54 años 0.3 - 0.4 0.3 - 17.5 
55-59 años 0.3 - 0.4 0.3 17,5 
60-64 años 0.1 — - 0.1 - — 
65-69 años 0.1 - - 0.1 - mm 
70 y más años - - - - - -
Conductores 
15-19 años 0.1 - - •. 0.1 — -
20-24 años 0.9 - - 1.1 - -
25-29 años 1.4 0.6 1.9 1.4 .4.0 17.8 
30-34 años 1.4 0.5 2.7 1.3 3.3 25.3 
35-39 años 1.4 0.5 1.2 . 1.5 3.3 11.2 
/Cuadro 3 (cont. 25. 
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Cuadro 3 (cont. 25) 
Característica seleccionada 1 2 3 4 p.- 5 6 
40-44 años 1.3 1.0 2.3 1.2 7.2 . 23.2 
45-49 años 1.2 - 1.2 1.3 13.1 
50-54 añoS 1.1 - 1.6 1.1 - 19.1 
55-59 años ; .1.0 - - 1.3 -
-60-64 años 0.4 - 0.4 0.5 . - 13.1 
* • r 65-69 años ,0.1 - - 0,1 - -
70 y más - años ,0.1 - - • 0.1 - — 
. - Artesanos y operarios * 
15-19 años . 0.1 - - 0.1 — 
20-24 áñqs ' *0.9 2.2 0.7 0.8 22.2 10.2 
25-29 años ' 0.9 1.1 1.9 0.7 11.4 27.7 
30-34 años 0.9 0.5 1.5 0.8 5.2 21.8 
35-39 años 1.5 2.6 3.8 1.0 16.1 33.2 
40-44 años 1.9 2.7 2.6 1.7 13.2 . , 17.9 
45-49 años 1.8 1.7 4.5 1.3 8.8 ' 32.8 
50-54 años 1.4 2.2 0.4 1.4 14.6 3.7 
55-59 años 1.6 1.0 2.3 1.5 5.8 18.8 
60-64 años 0.6 0.5 1.5 0.4 .7,8 32.8 
• 65-69 años 0.7 - 1.1 . 0.7 • T." 20.6 
70 .y más años 0.5 0.5 1.5 .0,3 • .. 9,3 39.3 
- Otros artesanos y operarios * 
/ -15-19 años - - - - • mm 
20-24 años 0.1 - - 0.1 -
25-29 años d.i - - 0.1 -
30-34 años 0.1 - - 0.1 -
35-39 años 0.2 - - 0.2 -
40-44 años - - - - . . - , ... -
45-49 años 0.1 0.5 - - 46.5 -
50-54 años 0.1 - - 0.1 -
55-59 años 0.2 mm - 0.2 -
60-64 años 0.1 - - 0.1 -
65-69 años 0.1 - - •0.1 , - -
70 y más años , - - mm -
- No aplicable 
15-19 años 0.1 - - 0.1 - ' -
20-24 años 0.2 0.5 0.4 0.1 •• 23.3 26.2 
25-29 años 0.5 0.5 0.7 0.5 9.3 18.3 
30-34 años 0.5 2.2 0.4 0.3 40.9 16.4 
35-39 años 0.8 0.5 0.7 0.9 5.8 11.5 
40-44 años 1.2 3.7 1.9 0.8 28.7 ... 20.7 
45-49 años 1.2 1.6 1.2 1.1 12.4 13.1 
50-54 años 1.4 2.2 1.5 1.3 14.6 14.0 
55-59 años 1.9 2.8 2.7 ; 1,7 . 13.7 18.6 
60-64 años . 2.9 2.2 1.9 . 3.2 7.1 8.6 
65-69 años 1.9 1.6 - 2.3 7.8 -
70 y más años 3.3 3.8 2.0 3.5 10.7 7.9 
/ 2 . Resto 
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2* Resto de la República 
Los cuadros 4 y 5 presentan las características de los grupos ya 
definidos para el Resto de 1a- República, refiriéndose el cuadro 5 al jefe 
del hogar. : • : . 
En cuánto al tamaño del hogar, se puede ver un sistemático incremento 
de las probabilidades de indigencia al aumentar el número de personas por 
familia. Las probabilidades de pobreza se mantienen, con leves variaciones. 
Es decir, para los más pobres, el tamaño del hogar es una variable impor-
tante de tener en cuenta. 
En relación al número de ocupados, también aquí se observa la signi-
ficación de tener más miembros dé la familia ocupados, ya que eso hace 
disminuir la situación y la probabilidad de estar bajo la línea de pobreza. 
El número de perceptores de ingreso por hogar es altamente discriminador ¿ 
y refleja la importancia de tener más de un perceptor para evitar caer 
en situación de pobreza o indigencia. Esto es claro, puesto que con un 
perceptor se encuentra el 75% de los hogares indigentes y el 70% de los 
pobres, y con probabilidades combinadas que casi llegan al 60%. 
La variable sexo del jéfe de hogar es de menor rélevancia, puesto que -
se tiene que los porcentajes de probabilidad para hombres y mujeres son 
bastante semejantes, y la incidencia de indigencia y pobreza es poco : 
diferente al total de hogares én cada categoría. 
Sin embargo, la variable nivel educacional nuevamente aparece como 
muy significativa, siendo la probabilidad de indigencia más del 50% si el. 
jefe no tiene instrucción, siendo muy alta la incidencia de la pobreza e 
indigencia en este caso. Igual que en área metropolitana, el problema se 
hace muy poco relevante al tener educación secundaria el jefe de hogar. 
La edad no se muestra como una variable que permita una tipificación 
del problema de la pobreza, al ser poco clara una tendencia, especialmente 
porque se observa que a las edades en que baja la probabilidad de indigencia 
aumenta la de pobreza y vice-versa, lo que indica que no es factible, con 
la información de que se dispuso, caracterizar a los grupos pobres sobre 
la base de la variable edad. 
/En lo 
- -
En lo que respecta a la actividad económica del jefe es clara la 
importancia de los bajos niveles de ingresos.del trabajo, puesto que 
alrededor del 85% de los hogares indigentes y pobres están traba j ando. ¿ . lo 
que demuestra una alta incidencia, y casi un 50% de quienes trabajan"" 
pertenecen a estos grupos (probabilidades).' :Es decir, este factor'no puede 
dejar de-considerarsé. La probabilidad de indigencia de quiénes buscan 
empleo es muy alta y aparece también una alta probabilidad de indigencia si 
el jefe es ama de casa. • . 1 
Las cifras para la categoría del empleo no especificado son áltás; 
ello puede deberse a que las otras categorías no cubrían todas las'posibi-
lidades de empleo, sobre todo en zonas no urbanas y trabajos agrícolas. 
Es interesante ver la fuerte importancia de la indigencia y pobreza entré' 
los trabajadores por cuenta propia, y la .alta probabilidad de indigencia 
de ellos... Esto señala problemas de baja productividad, y por ende subempleo, 
como factores relevantes en el problema de la pobreza. ; — 
. En la definición, dé la categoría ocupación el mayor porcentaje lo 
tiene el grupo de vendedores, concentrando tres, cuartas; partes de los indi-
gentes y 70% de los pobres, con una alta-probabilidad de indigencia. En 
cuanto a la rama de actividad económica-, es-la agricultura la :que presenta 
los porcentajes mayores. Esto no es claro respecto a ,1a variable anterior, 
en que existen los más altos porcentajes en vendedores. . .Al observar las 
cifras en que se estudian dos variables simultáneamente se ve lo mismo. Este 
puede ser un problema de clasificación de la variable ocupación, que es lo 
que parece más probable. 
Como se señaló, los cuadros que presentan los perfiles de pobreza en 
términos de dos variables intentan ir definiendo con mayor precisión grupop 
homogéneos, que hagan posible la implementación de políticas con menores 
filtraciones y orientaciones a quienes lo requieren. En esta ocasión, no 
parece necesario extenderse más allá de lo que las mismas cifras indican. 
/Base de 
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Base de los cuadros 
Característica seleccionada: 
1. Porcentaje total de hogares 
2. Porcentaje de hogares indigentes" • 
3.- -Porcentaje de hogares pobres „ ... 
4. Porcentaje de hogares no pobres 
5. Probabilidad de indigencia 
6. Probabilidad de pobreza 
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• Cuadro.' 4. 
PANAMA: PERFIL DE POBREZA. RESTO DE LA REPUBLICA 
Característica seleccionada 1 2 3 1 5 6 
1. Tamaño del hogar y condición 
de pobreza 
1 persona 3.2 1.2 3.1 4.6 12.6 15.4 
2-3 personas 18.7 10.8 17.8 23.9 19.3 15.1 
4-5 personas 24.2 22.5 23.3 25.6 31.1 15.3 
6-7 personas 24.9 27.6 23.7 23.5 37.1 15.1 
8-9 personas 16.3 24.8 17.7 10.6 51.0 17.3 
10-12 personas 9.9 9.7 11.9 9.4 32.8 19. i; 
13-15 personas 2.4 3.5 2.5 1.7 48.9 16.6 
16 y más personas 6.4 — — 0.8 — — 
Número de ocupados por hogar 
y condición de pobreza 
0 persona 3.3 4.8 3.6 2.2 48.7 17.3 
1 persona 44.5 49.3 51.4 39.4 37.1 18.4 
2 personas 28.0 25.6 24.2 30.6 30.6 13.7 
3 personas 15.0 13.0 15.3 16.1 29.0 16.2 
4 personas 6.1 4.7 4.2 7.6 25.8 10.9 
5 personas 1.7 1.2 - 2.5 23.6 -
6 o más personas 1.5 1.4 1.2 1.5 31.3 12.7 
Número de receptores de ingreso 
por hogar 
1 persona 62.2 74.2 69.9 51.8 40.0 17.9 
2 personas 26.0 20.0 23.2 30.9 25.8 14.2 
3 personas 8.3 4.5 5.7 11.7 18.2 10.9 
4 personas 2.5 1.3 0.9 3.7 17.4 5.7 
5 personas 0.7 - - 1.4 — — 
6 o más personas 0.4 - 0.4 0.5 - 15.9 
/Base de 
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Base de los cuadros 
Caracter ís t ica seleccionada; 
1 . Porcentaje t o t a l de hogares 
2 . Porcentaje de hogares indigentes 
3« . Porcentaje de hogares pobres 
4 . Porcentaje de hogares no pobres 
5 . Probabilidad de indigencia 
6 . , Probabilidad de pobreza 
/Cuadro 5 
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Cuadro 5 _ 
PANAMA: PERFIL DE POBREZA. RESTO DE LA REPUBLICA 
CARACTERISTICAS DEL JEFE DE HOGAR 
Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 
1. Sexo del jefe de hogar y 
condición de pobreza 
Masculino 85.0 83.9 84.1 85.9 33.1 15.7 
Femenino 15.0 16.1 15.9 14.1 36 ¿0 16.9 
2. Nivel educacional del jefe de 
hogar por condición de pobreza 
Sin instrucción 29.3 44.5 34.9 17.5 50.9 18.9 
Educación primaria (1-3 años) 25.1 29.6 26.7 21.6 39.5 16.9 
Educación primaria (4-6 años) 36.0 25.0 36.9 43.0 23.3 16.3 
Educación secundaria (1-3 años) 3.9 0.2 0.9 7.3 1.7 3.7 
Educación secundaria (4-6 años) 4.2 0.7 0.6 7.7 5.6 2.3 
Educación Universitaria 
(1-3 años) 0.5 - - 1.0 - -
Educación Universitaria 
(4-6 años) 0.9 - - 1.9 - -
3. Edad del jefe según condición 
de pobreza 
15-19 años 0.8 0.4 0.8 1.0 16.8 15.9 
20-24 años 5.0 4.1 6.1 5.3 27.5 19.4 
25-29 años 8.3 8.3 5.8 9.1 33.5 11.1 
30-34 años 10.6 12.2 7.9 10.4 38.6 11.8 
35-39 años 12.7 15.2 13.6 10.8 40.1 17.0 
40-44 años 12.5 12.4 14.8 11.8 33.2 18.8 
45-49 años 11.1 11.4 8.7 11.7 34.4- 12.5 
50-54 años 11.5 10.9 12.1 11.6 31.8 16.7 
55-59 años 8.1 6.8 8.8 8.8 28.1 17.3 
60-64 años 6.2 7.2 5.5 5.8 38.9 14.1 
65-69 años 4.9 4.3 6.2 5.0 29.4 20.1 
70 y más años 8.1 6.8 9.8 8.6 28.1 19.2 
4. Actividad del jefe de hogar y 
condición de pobreza 
Trabaja 86.4 83.6 86.9 88.1 32.4 16.0 
Busca empleo 0.1 0.2 0.1 0¿1 67.0 15.9 
Ama de casa 8.1 11.1 7.8 6.2 45.9 15.3 
Otra condición 5.4 5.1 5.2 5.7 31.6 15.3 
/Cuadro 5 (Cont. 1) 
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Cuadro 5 (Cont. 19) 
Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 
5 . Categoría del empleo, ocupación 
principal 
No especificado 13.7 16.6 13 .1 11.9 41.0 15.2 
Patrón o trabajador por cuenta 
propia 51.2 70.2 58.4 36.3 45.9 18 .1 
Empleado 35.1 13.0 28.5 51.8 12.4 12.9 
Trabajador familiar 0 . 1 0 .2 - — 67.0 • — 
6 . Ocupación y nivel de pobreza 
Profesionales y técnicos 2 .3 0.7 4 .2 • - 6 .5 
Gerentes, administradores 3.5 0 . 1 0 .8 6.7 1 . 1 3.7 
Empleados 4 .2 1 .7 2.0 6 .9 14.2 7 .3 
Vendedores 59.1 75.7 69.6 44.9 43 .1 19.6 
Agricultores ' 6.2 2 .0 2 .8 9 .9 10.9 9 .3 
Mineros y canteros 1 .5 0 .1 1 .4 2 .4 2.6 13 .1 
Conductores 4 .3 0 .3 3 .6 7 .4 2 .4 13.6 
Artesanos y operarios 3.4 3.6 5.5 4 .7 24.3 19 .1 
Otros artesanos y operarios 0 .3 0 .2 0 .5 0 .4 11.2 26.5 
Obreros y jornaleros no 
especificados 0 .1 - - 0 .1 .,. — — 
No aplicable 10.8 16.4 13 .1 12.2 34.9 14 .1 
7 . Rama de actiyidad del jefe y 
condición de pobreza 
No se aplica 13.9 16.5 13.6 12 .3 39.8 15.6 
Agricultura 56.9 73.8 66.4 42.6 43.5 18.6 
Minas;y canteras 0.2 - - 0.4 — — 
Industria manufacturera 5 .1 3 .1 6 .4 6 .0 20.4 20.0 
Electricidad, gas y agua 0.6 - 0.5 1 . 1 - 13.3 
¡ Construcción 4 .8 0 .6 3.2 8 .0 4 .2 10.6 
Comercio 6.5 2 .1 3.2 10.4 10.8 7.8 
Transporte 2 .1 0 .6 1 . 8 3 .3 9 .6 13.6 
Servicios 0 .3 - 0 .4 0 .6 — 21.2 
Actividad no especificada 8.5 1 .8 2.9 14.6 7 .1 5 .4 
No sabe, no responde 1 .2 1 .6 1 .8 0 .7 44.7 23.9 
8. OcupaciSn por categoría del 
empleo principal del jefe y 
condición de pobreza 
- No especificado 





Mineros y canteros 
0 .1 0 .2 - - 6 .7 
/Cuadro 5 (Cont. 20) 
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Cuadro 5 (Cont. 19) 
Característica seleccionada 
Conductores 
Artesanos y operarios 
Otros artesanos y operarios 
Obreros y jornaleros no 
especificados - - - ; - -
Ñó aplicable 13.6 í16.4 <13.1 11.9 40.4 ; .15.3 
Patrón o trabajador por ; 
cuenta propia 
Profesionales y técnicos • 0.1 - - 0.1 - • -
Gerentes, administradores 1.2 - 0.2 2.2 - 2.7 
Empleados 23.6 1.4 1.1 3.4 2.0 0.7 
Vendedores 43.2 66.3 52.9 24.8 51.4 19.5 
Agricultores 2.1 1.0 1.1 3.2 16. b 8.3 
Mineros y canteros 0.5 0.1 1.1 0.6 6.7 35.0 
Conductores fr.3 - - 0.5 - - -
Artesanos y operarios •1.3 1.3 1.6 1.1 33.5 19.6 
Otros artesanos y operarios 0.3 0.1 0.5 0.3 11.2 26.5 
Obreros y jornaleros no 
especificados - - - - - -
No aplicable - — • ' - - — — 
Empleado 
Profesionales y técnicos 2.2 - 0.7 4.2 - 5.1 
Gerentes, administradores 2.4 • 0.1 0.6 4.5 1.4 4.0, 
Empleados 2.0 0.3 . 0.9 . 3.5 5.0 : 7.2 
Vendedores 15.8 9.0 16.7 20.1 19.1 16.8 
Agricultores 4.0 0.9 1.8 6.7 7.5 -7.2 
Mineros y canteros 1.0 - 0.4 1.8 6.4 
Conductores 4.1 0.3 3.6 6.8 • 2.5 14.0 
Artesanos y operarios¡ 3.2 2.3 • 3.9; • 3.6 24*1 19.4 
Otros artesanos y operarios 0.1 0.1 - 0.1 33*5 • 
Obreros y jornaleros no, 
especificados '• - - 0.1 - - . • 1-
No aplicable - - - 0.3 — . .' — 
Trabajador•familiar 
Profesionales y técnicos - - ''L -
Gerentes, administradores " - - - - -
Empleados - i - • - . 
Vendedores 0.1 0.2 - 67.0 . -
Agricultores - _ - -
Mineros y canteros 
Conductores 
Artesanos -y operarios 
Otros artesanos y operarios 
Obreros y jornaleros no 
. especificados 
No aplicable 
/Cuadro 5 (Cont. 20) 
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Cuadro 5 (Cont. 19) 
Característica seleccionada 
9. Rama» categoría del, empleo 
principal del jefe de hogar y 
condicion de pobreza; 
- Agricultura 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 41.6 65.0 50.0 23.4 52.3 19.1 
Empleado 15.2 8.5 16.4 19.2 18.7 17.2 
Trabajador familiar 0.1 0.2 - - 67.0 
- Minas y canteras - , 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 0.1 - - 0.1 - -
Empleado 0.1 - - : ...0.3, 
Trabajador familiar - - - ~ , - . ~ 
- Industria manufacturera 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 1.8 1.6 3.4 1.5 29.8 30.0 
Empleado 3.3 1.5 3.0 4.5 15.2 14.5 
Trabajador familiar - • - - -
- Electricidad» gas y agua 
Patrón o trabajador por 
Guenta propia ' - - - - -
Empleado 0.6 - 0.5 1.1 - 13.3 
Trabajador familiar - - - * " . ' " ' 
- Construcción 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 0.8 0.1 0*4 1.5 . 4.2 8.0 
Empleado 3.9 0.5 2.8 , 6.6 4.3 11.4 
Trabajador familiar - - - -
- Comercio 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 3.6 1.6 1.6 5.5 14.9 7.1 
Empleado 2.9 0.5 1.5 4.9 5.8 8.2 
Trabajador familiar 
- Transporte-
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 1.2 0.6 0.8 1.7 16.8 10.6 
Empleado 1.0 - 0.9 1.7 - 14.3 
Trabajador familiar - - - - .. -
- Servicios 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 0.1 " - 0.2 - -
Empleado 0.2 - 0.4 0.3 - 31.8 
Trabajador familiar - - - - -
/Cuadro 5 (Cont. 20) 
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Cuadro 5 -(Cont. 20) 
Característica seleccionada 6 
- Actividad no especificada 




- No sabe, no responde 




10. Tipo de ocupación, rama de 
ocupación principal del jefe y 
condición de pobreza 
i - Profesionales y técnicos. , 
No se aplica 
Agricultura 
Minas y canteras 
Industria manufacturera 





Actividad no especificada 
No sabej no responde 
- Gerentes, administradores 
No se aplica 
Agricultura 
Minas y canteras 
Industria manufacturera 





Actividad no especificada 
No sabe, no responde 
.- Empleados 
No se aplica 
Agricultura 
Minas y canteras 
Industria manufacturera 

































































0Í2 f* - •. 
0,1„ • -
Oíl -
Cuadro 5 (Cont. 5) 
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Cuadro 5 (Cont. 19) 
Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 
Comercio 3.6 1.6 1.5 5.5 7.1 6.6 
Transporte - - - - - - • 
Servicios. 0.1 - - 0.1 - -
Actividad no especificada 0.4 0.1 0.1 0.6 8.4 4.0 
No sabe, no responde - - - - — 
- Vendedores 
No se aplica - - - - , - -
Agricultura 54.8 73.0 64.5 39.8 44.6 18.7 
Minas y canteras - • - - - - -
Industria manufacturera 1.6 2.0 • 2.9 1.3 41.9 28.8 
Electricidad, gas y agua 0.1 - 0.1 0.1 - 15.9 
Construcción 0.2 - 0.1 0.4 - 31.8 
Comercio 0.1 0.1 0.5 - 33.5 79.5 
Transporte 1.8 0.6 1.4 2.8 11.2 39.4 
Servicios - - - - .. . - -
Actividad no especificada 0.3 0.1 - 0.5 11.2 -
No sabe, no responde • - - - - . — — 
- Agricultores 
No se aplica 0.1 ,. - - 0.1 - -
Agricultura '•0.7 0.3 0.4 1.0 14;.4 9.1 
Minas y canteras - - - - - -
Industria manufacturera 1.4 0.8 0*7 2.0 19.1 8.0 
Electricidad, gas y agua 0.3 - - 0.5 - -
Construcción 2.1 0.4 1.4 3.5 6*4 10.6 
Comercio 0.3 - 0.1 0.5 5.3 
Transporte - 0.2 - -
Servicio^ - • - - — 
Actividad no especificada 1.2 0.4 0.2 2.0 11.2 2.6 
No sabe, no responde - - — — • rr • — 
- Mineros y canteros 
No se aplica . • - - - -
Agricultura „0.1 - 0.4 0.1 - ' -
Minas y canteras - - " - - -
Industria manufacturera 0.6 0.1 1.1 0.8 5.6 29.1 
Electricidad, gas y agua - - - - -
Construcción 0.4 - - 0.8 - -
Comercio 0.3 - - 0.5 - -
Transporte - - " - • - -
Servicios - - - - — 
Actividad no especificada 0.1 - • 0.2 . 0.1 - 31.8 
No sabe, no responde - — — . — - *• 
- Conductores 
No se aplica .  - - - '• - -
Agricultura . 0.2 0.2 0.4 — 15.9 
Minas y canteras 0.2 - 0.3 - — 
Industria manufacturera 0.8 0.2 1.3 1.1" 8.4 25.8 
/Cuadro 5 (Cont. 20) 
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Característica seleccionada 
• Electricidad, gas y agua - 0.1 - 0.4 0.2 - 63.6 
Construcción " 1.6 0.2 1.4 2.7 4.2 13.9 
-Comercio . 0.2 - - 0.4 -
•Transporte ' 0.1 ' - 0.4^ 0.2 - 63.6 
.Servicios _ _ 
Actividad no especificada 1.1 - - 2.2 - -
No sabe, no responde . - - -
- Artesanos y operarios. 
No se aplica - - - ~ . ~ 
Agricultura • 0.3 0.5 ' 0.6 0.1 56.8 31.8 
Minas y canteras - - ~ ~ 
• Industria manufacturera 0.1 - - -0.3 
, Electricidad,- gas y agua -
•Construcción" - - 0.2 -
Coinercio 0.8 0.3 0.7 1.2 12.6 13.9 
Transporte 0.1 - - 0.1 
Servicios 0.1 - 0.4 - - 63.6 
Actividad no especificada 1.9 1.2 1.9 2.3 21.2 15.9 
No sabe, no responde 1.2 1.6 1.8 0.7 44.7 23.9 
- Otros artesanos y operarios 
No se aplica 0.3 0.1 0.5 0.3 11.2 26.5 
Agricultura - - -
Minas y canterás 
Industria manufacturera - - " -
Electricidad, gas y agua 0.1 - - 0.1 
Construcción - - -
Comerció - - . ~ 
Transporte - - i " " 
Servicios - - - - - ~ 
Actividad no especificada - - 0.1 
No sabe, no responde , - - -
- Obreros y jornaleros no 
especificados * 
No se aplica • • • - ' - ' ' ' -
Agricultura - ' - ' 
Minas y.canterás ' - - - ~ ~ 
Industria manufacturera • -
Electricidad, gas y agua -
Construcción . ' - . ~ 
Comercio 0.1 - - 0.1 
Transporte * - - - ' -
Servicios - - - - ~ ~ 
Actividad no especificada - - - - -
No sabe, no responde - - - - -
/Cuadro 5 (Cont. 7) 
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Característica seleccionada . 1 2 3 4 . 5 6 
- No aplicable 
Nó se aplica 13.6 16.4 13.1 11.9 40.4 15.3 
Agricultura - - - - -
Minas y canteras - - - - - -
Industria manufacturera - - - - - -
Electricidad, gas y agua - - - - - -
Construcción 0.1 - - 0.1 - -
Comercio - - - - - -
Transporte - - - - • - — 
Servicios - - - . — — — 
Actividad no especificada 0.1 - 0.1 - -
No sabe, no responde - - - - — — — 
11. Categoría del empleo, nivel 
educacional de la ocupación 
principal del jefe y condición 
de pobreza 
- No especificado 
Sin instrucción 6.9 10.3 7.7 4.3 50.0 17.7 
Educación primaria 
(1-3 años) 2.4 2.8 2.0 2.4 39.1 13.3 
Educación primaria 
(4-6 años) 3.4 3.2 2.7 3.7 31.5 12.6 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0.5 0.1 0.5 0.7 6.7 15.9 
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.5 0.2 0.2 0.8 13.4 6.4 
Educación universitaria 
(1-3 años) - - - . - . - -
Educación univer sitaría 
(4-6 años) - - - - - -
Graduados - - - — — 
- Patrón o trabajador por 
cuenta propia 
Sin instrucción 17.0 30.0 20.1 7.4 59.1 18.8 
Educación primaria 
(1-3 años) 14.9 22.6 17.8 8.9 50.8 19.0 
Educación primaria 
(4-6 años) 17.1 19.1 20.1 16.1 33.5 18.7 
Educación secundaria 
(1-3 años) 1.0 0.1 0.4 1.9 3.4 6.4 
Educación secundaria 
(4-6 años) 1.0 0.5 - ' 1.7 16.8 -
/Cuadro 5 (Cont.8) 
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Característica- seleccionada 1 - 2 3 4 5 6 
Educación universitaria . 
(1-3 años) - - - ^0.1 -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.1 • . • - . : 0.3 -
Graduados - - . - - ' — i 
- Empleado 
Sin instrucción 5.4 4.2 7.0 5.8 2 6 4 20.6 
Educación primaria 
(1-3 años) 7.7 4.0 6.9 10.4 17.4 14.2 
Educación primaria 
(4-6 años) 15.6 4.7 14.1 23.2 4.8 14.4 
Educación secundaria 
(lrr3 años) 2.4 0.1 0.1 • 1.4 6.6 
Educación secundaria ¡ 
(4-6 años) 2.7 0.4 5.2 - .• •2.4 
Educación universitaria 
(1-.3 años) 0.7 - - 0.9 - — 
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.8 - 1.5 - -
Graduados - - - 0.1 - -
- Trabajador familiar 
Sin instrucción - - - ••••:.-• -
Educación primaria 
(1-3 años) 0.1 0.2 . - ; - 67.0 
Educación primaria . . .. 
(4-6 años) - - - -
Educación secundaria 
(1-3 años) - - . - - • ; • . -
Educación secundaria 
(4-6 años) - - - - . - . • • . - . 
Educación universitaria 
(1-3 años) - - -
Educación universitaria 
(4-6 años) - - - - -
Graduados - - _ -
12. Ocupación principal del jefe del 
- hogar 9 educación y condición de „ > 
pobreza 
- Profesionales y técnicos 
Sin instrucción - -
Educación primaria 
(1-3 años) - - - - - -
Eduación primaria 
(4-6 años) 0.5 - 0.7 0.7 - 22.3 
/Cuadro 5 (Cont. 20) 
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Característica seleccionada 1 2 3 4 >: 5 6 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0 .1 - - 0.2 - -
Educación secundaria 
(4-6 años) 0 .9 - - 1 . 8 - -
Educación universitaria 
(1-3 años). 0 .2 - - 0.4 ' - -
Educación universitaria 
(4-6 años)_ 0 .6 - - 1 . 1 - -
Graduados 0 . 1 - - 0 . 1 — — 
- Gerentes, administradores 
Sin instrucción 0 .1 - 0 .1 0 . 1 - 15.9 
Educación primaria 
(1-3 años) 0.2 - - 0 .3 — — 
Educación primaria 
(4-6 años) 1 .2 0 . 1 0 .4 , 2 .1 2 .8 5 .3 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0 .6 - 0 .1 1 . 1 - 2.6 
Educación secundaria 
(4-6 años) 1 .2 - 0.2 2 .4 - 2.7 
Educación universitaria 
(1-3 años) 0 .1 - - 0 . 2 , - -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0 .3 - 0 .6 . - — 
Graduados - - — — — — 
- Empleados 
16.8 47.7 Sin instrucción 0.4 0.2 1 . 2 . 0 .3 , 
Educación primaria 
(1-3 años) 0 .6 1 . 1 0 . 1 0 .4 61.4 2 .6 
Educación primaria 
(4-6 años) 2 .1 0 .4 0 .6 3.7 6 .4 4 .5 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0.8 - 0 .1 1 .5 - 2.0 
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.5 - - 1.0 , - -
Educación universitaria • -
(1-3 años) 0 .1 - - 0 . 1 - -
Educación universtitaria 
(4-6 años) - - - - - — 
. Graduados - - — —. • — — 
- Vendedores . .. • _ 
. Sin instrucción 20.0 32.5 22.6 10.9 54.4 18.0 
Educación primaria 
(1-3 años) 18.1 24.2 21.3 13.1 44.8 18.7 
Educación primaria 
(4-6 años) 19.9 18.5 25.7 19.0 31.1 20.5 
/Cuadro 5 (Cont . 10) 
- 5 8 -
Cuadro 5 '(Cont. 1 0 ) : v 
Característica .seleccionada . 1, 2 3 ' ,- 5 
Educación^secundaria - • ' 
(1-3 años) ' 0.7 0.1 - 1.3 l4.8 
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.4 0.4 - 0.6 33.5 
Educación universitaria ' 
(1-3 años) - - -
Educación universitaria m 
(4-6 años) ; *- - - - -
Graduados '- - - -
- Agricultores 
Sin instrucción 0.4 0.2 0.5- : 0.4 16.8 19.9 
Educación primaria 
(1-3 años) 1.1 0.3 0.1 1.9 9.1 1.4 
Educación primaria l • 
(4-6 años) * 3.8 1.2 2.1 6.1 10.6 8.8 
Educación secundaria -V; ' 
(1-3 años) t).5 0.1 0.1 ' 0.9 1.7 3.2 
Educación secundaria 
(4-6 años) '0.2 0.1 - 0.4 16.8 
Educación universitaria ' • ::-t 
(1-3 años) ' - - - .-
Educación universitaria » 
(4-6 años) - - • • - ' 
Graduados - - - - -
- Mineros y canteros ' • 
Sin instrucción' - - •':'; - -
Educación primaria 
(1-3 años) 0.2 - 0.4 . 0.3 31.8 
Educación primaria V - •. • 
(4-6 años) 4 0.9 0.1 1.1 1.3 3.7 19.4 
Educación secundaria ' .j 
(1-3 años) ' ' 0.2 - - 0.3 -
Educación secundaria . 
(4-6 años) 0.2 - - 0.3 -
Educación universitaria r 
(1-3 años) • 0.1 - 0.1- -
Educación universitaria 
(4-6 años) - - - - -
Graduados - - - r < -
- Conductores v 
Sin instrucción 0.7 - 0.9 - 29.5 
* Educación primaria 
(1-3 años) ' 1.2 0.2 1.5 1.9 5.6 19.9 
Educación primaria . . 
(4-6 años) 2.1 0.2 0.8 -3.8 . 3.2 6.1 
/Cuadro 5 (Cont. 11) 
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Característica seleccionada 
0.9 1.2 1.5 0.6 44.7 26.5 
1.2 1.0 1.2 1.3 27.9 15.9 
2.0 1.4 2.6 2.2 23.5 20.7 
0.3 - 0.1 o.eí - 5.3 
0.1 _ 0.1 - 15.9 
. Educación secundaria 
(1-3 años) 0.3 - - 0.6 
. Educación secundaria 




(4-6 años) - - - -
Graduados -
Artesanos y operarios 
Sin instrucción 
Educación primaria .. 
(1-3 años) * 
Educación primaria 
(4-6 años) 





(1-3 años) - - - " -
Educación universitaria 
(4-6 años) ' ' - -
Graduados - - - ~ 
Otros artesanos y operarios 
Sin instrucción - » - - - -
Educación primaria 
(1-3 años) 0.1 - 0.1 -
Educación primaria 
(4-6 años) 0.3 0.1 . 0.4 0.3 11.2 21.2 
Educación secundaria 
(1-3 años) - - -
Educación secundaria 
(4-6 años) - - -, - . -
Educación universitaria 
(1-3 años) - - - ' . -
Educación universitaria 
' (4-6 años) - - - -
Graduados - - - - -
Obreros y jornaleros no 
especificados 
Sin instrucción - - - - -
Educación primaria 
(1-3 años) - -
Educación primaria 
(4-6 años) 0.1 - - 0.1 -
/Cuadro 5 (Cont. 20) 
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13. Nivel educacional, rama de acti 
vidad, ocupación principal del 
jefe y condicion de pobreza 
- No se aplica 
Sin instrucción 6.6 10.3 7.7 4.3 52.2 18.5 
Educación primaria 
(1-3 años) 2.4 2.8' 2.1 2.4 39.1 13.9 
Educación primaria 
(4-6 años) 3.6 3.2 3.0 4.0 29.8 13.2 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0.5 0.1 0.5 0.7 6.7 15.9 
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.5 0.2 0.2 : Ó. 8' 13.4 6.4 
Educación universitaria 
(1-3 años) 
Educación universitaria •••..•> 
(4-6 años) - - - - - -
Graduados - - - - . -



















Cuadro 5 (Cont. 13) • ' 
Característica seleccionada 1 2 . 3 4 5 - 6 
- Agricultura 
Sin instrucción .19.6 31.7 22.1 10.8 54.2 17.9 
Educación primaria 
(1-3 años) 17.5 23.6 20.1 12.7 45.2 18.3 
Educación primaria 
(4-6 años) 18.4 18.1 24.1 16.8 33.0 20.8 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0.5 0.1 - • 1.0 6.7 -
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.6 0.4 - 1.0 * 22.3 -
Educación universitaria . . . 
(1-3 años) 0.1 - - : 0.,1 • - — 
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.1 - - • 0.2 - -
Graduados - - - -
- Minas y canteras 
Sin instrucción - - - -
Educación' primaria 
(1-3 años) - - - . 
Educación primaria 
(4-6 años) 0.2 - - 0.4 
Educación secundaria : 
(1-3 años) - - -
Educación secundaria 
(4-6 años) - - -
Educación universitaria 
(1-3 años) - - - -
Educación universitaria 
(4-6 años) - - - -
Graduados - - - - . 
- Industria manufacturera 
Sin instrucción 1.0 0.8 2.0 0.8 26.8 31.8 
Educación primaria -
- (1-3 años) 1.3 1.0 1.9 : . .1.3 25.8 23.8 
Educación primaria 
(4-6 años) 2.2 1.1 2.6 2.9 16.8 18.8 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0.3 - 0.6 •. • —» -
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.2 0.1 - 0.4a-. 16,8 — 
Educación universitaria 
(1-3 años) - - - - , -. 
Educación universitaria 
(4-6 años) - - ~ 
Graduados - - - - . . . • -
/Cuadro 5 (Cont. 14) 
Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 














































0.1 - 0.4 - 63.6 





0.3 0.2 0.5 0.4 22.3 26.5 
1.2 0.2 0.5 2.2 5.6 6.6 
2.4 0.2 2.1 3.9 2.8 13.9 
0.4 - 0.1 0.8 ' - . 4.0 
0.3 - - 0.6 - -
0.1 — 0.2 — — 
<5.5 0.2 
. •« i 
1.4 0.4 13.4 44.5 
0.9 1.1 0.1 1.1, . 40.9 1.8 
3.3 0.8 iril.l 5 .6 .. 8.1 5.3 
1.0 - 0.4 1.8 - 6.4 
0.7 - 0.2 1,3 . - 4.5 
- - - 0.1 - -
0.1 - - 0.1 - -
/Cuadro 5 (Cont. 15) 
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cterística seleccionada 1 2 3 4 5 6 
- Transporte 
Sin instrucción 0.1 0.1 - . 0.1 33.5 — 
Educación primaria 
35.8 (1-3 años) , 0.4 - 0.9 0.5 -
Educación primaria 
(4-6 años) 1.4 0.5 0.8 2.3 12.0 9.1 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0.1 - 0.2 - — 
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.1 - - 0.1 - -
Educación universitaria 
(1-3 años) - - - — — 
Educación universitaria 
(4-6 años) - - - ' - -
Graduados - - - 0.1 — — 
- Servicios 
Sin instrucción 0.1 - 0.4 - - 63.6 
Educación primaria 
(1-3 años) - - - . — — — 
Educación primaria 
(4-6 años) - - - — — — 
Educación secundaria 
(1-3 años). - - - 0.1 - — 
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.1 - - 0.3 - -
Educación universitaria 
(1-3 años) - - - - — 
Educación universitaria . 
(4-6 años) 0.1 - - 0.1 — — 
Graduados - - — — — — 
- Actividad no especificada 
15.8 Sin instrucción 0.4 0.6 0.4 0.4 50.3 
Educación primaria 
16.8 (1-3 años) . 0.8 0.4 0.2 : 1.3 4.0 
Educación primaria 
(4-6 años) . 3.6 0.7 2.3 6.0 6.5 10.2 
Educación secundaria 
(1-3 años) 1.0 0.1 - 1.9 3.4 — 
Educación secundaria 
(4-6 años) 1.6 - - 3.1 - — 
Educación universitaria 
(1-3 años) 0.3 - - 0.6 — — 
Educación universitaria 
(4-6 años) ' 0.6 - - 1.3 — — 
Graduados - - - • * — — 
/Cuadro 5 (Cont. 20) 
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Cuadro 5 (Cont. 19) 
Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 
- No sabe, no responde 
Sin instrucción 0.4 0.6 0.5 0.3 50.3 19.9 
Educación primaria 
(1-3 años) 0.3 0.6 0.5 0.1 67.0 26.5 
Educación primaria 
(4-6 años) 0.4 0.4 0,7 0.3 33.5 27.8 
Educación secundaria 
(1-3 años) - - - - - -
Educación secundaria 
(4-6 años) - - 0.1 - -
Educación universitaria 
(1-3 años) - - - — -
Educación universitaria 
(4-6-años) - - - - -
Graduados - - - - - -
14. Categoría del empleo, edad del 
jefe de hogar y condición de 
pobreza 
- No especificado 
15-19 años 0.1 0.2 - 0.1 67.0 -
20-24 años 0.1 0.1 . - 0.1 33.5 -
25-29 años 0.4 0.7 0.6 . - 58.6 23.9 
30-34 años 0.3 0.5 0*2 0.1 55.8 10.6 
35-39 años 0.7 1.4 1.2 , 0.2 67.0 27.3 
40-44 años 0.7 0.9 , 0.8 0.4 43.1 18.2 
45-49 años 0.9 1.7 0.1 • 0.5 . 63.3 1.8 
50-54 años 1.2 1.2 1.2 1.2 33.5 15.9 
55-59 años 1.6 1.6 1.1 1.8 33.5 10.9 
60-64 años 1.9 2.4 1.4 1.8 42.3 11.7 
65-69 años 1.9 1.8 2.2 1.9 31.7 18.4 
70 y más años 3.9 3.8 4 .2 3.8 . 32.6 17.1 
- Patrón o trabajador por 
cuenta propia 
15-19 años 0.3 0.2 0.4 0.3 22.3 -
20-24 años 2.4 0.1 3.9 1.1 1.4 25.8 
25-29 años 3.6 0,7 2.9 2.7 6.5 12.8 
30-34 años 5.1 0.5 4.3 2.7 3.3 13.4 
35-39 años 6.4 1.4 5.3 . 3.9 7.3 13.2 
40-44 años 6.9 0.9 8.6 , 3.8 4.4 19.8 
45-49 años 6.6 1.7. 6.2 5.2 8.6 14.9 
50-54 años 6.5 1.2 7.8 4.5 6.2 19.1 
55-59 años 4.5 1.6 6.4 3.7 ,11.9 22.6 
60-64 años 3.2 2.4 3.5 2.4 25.1 17.4 
65-69 años 2.5 1.9 3.6 2.3 25.5 22.9 
70 y más 3.8 3.8 5.4 3.8 33.5 22.6 
/Cuadro 5 (Cont. 20) 
Cuadro 5 (Cont. 17) 
Característica seleccionada 1 2 3 -4 5 6 
- Empleado 
15-19 años 0.4 0.1 0.4 0.6 : - - ' 
20-24 años 2.6 0.4 2.3 4.1 5.2 14.1 
25-29. años 4.3 2.3 2.3 - 6.3 17.9 8.5 
30-34 años 5.2 2.6 3.4 7.6 16.8 10.4 
35-39 años 5.5 2.9 7.0 6.7 17.7 20.2 
40-44 años 5.4 2.1 5.4 7.6 13.0 15.9 
45-49 años 3.7 0.9 2.3 6.0 8.1 9.9 
50-54 años 3.7 0.7 3.0 5.9 6.3 12.9 
55-59 años 2.0 0.2 1.3 3.4 3.4 10.3 
60-64 años 1.1 0.7 0.6 1.6 21.3 8.7 
65-69 años 5.6 0.2 0.4 0.8 1.2 1.1 
70 y más años 0.5 - 0.1 1.0 — 3.2 
- Trabajador familiar 
15-19 años - - — -r — * 
20-24 años , - •M - - ' — 
25-29 años - - — 
30-34 años - - - • '• — - — 
35-39 años 0.1 0.2 - 67.0 -
40-44 años - - - — — 
45-49 años - - - — — 
50-54 años - - - — — 
55-59 años - - - — 
60-64'años - - - — — 
65-69 años - — — — 
70 y más años — - — — — 
Ocupación principal y edad del 
jefe de hogar y condición 
de pobreza 
- Profesionales y técnicos 
. 15-19 años 1 0.1 - - 0.2 •• 
20-24 años 0.1 - - 0.2 — — 
25-29 años 0.4 - - 0.8 
30-34 años 0.5 - - ... 0.9 — 
35-39 años 0.4 - 0.4 0.7 • - 15.9 
40-44 años 0.4 - 0.4 0.7 — 15.9 
45-49 años 0.3 - - 0.5 — 
50-54 años 0.1 - - 0.1 — 
55-59 años - — — ** — 
60-64 años - — — """ — ** 
65-69 años - - — — • 
70 y más años 0.1 - - 0.1 — 18) /Cuadro 5 (Cont. 
66 -
Cuadro 5 (Cont. 18) 
Característica seleccionada 1 2 ' "3 4 5 6 
,- Gerentes, administradores 
'15-19 años • - 0.1 - - - -
20-24 años 0.3 - 0.1 0.5 mm 5.3 
20-29 años 0.3 - 0.2 Ó. 6 10.6 
30-r34 años 0.3 - 0.4 0.6 - -
35-39 años 0.7 - 0.4 1.3 - 9.1 
40-44 años 0.7 - 0.1 1.3 - 2.3 
45-49 años 0.5 - - 0.9 -
50-54 años 0.4 - 0.7 " »» -
55-59 años 0.2 - - 0.4 . - ' -
60-64 años 0.1 - - 0.2 - -
65-69 años 0.1 - - 0.1 -
70 y más años o.l - 0.2 -
- Empleados 
15-19 años 0.2 - - 0.3 -
20-24 años 0.2 - 0.1 0.4 - 8.0 
25-29 años 0.5 0.2 0.6 0.6 13.4 19.1 
30-34 años 0.7 0.2 - 1.3 9.6 -
35-39 años 0.5 0.3 - 0.8 20.1 -
40-44 años 0.8 0.2 0.5 1,3 8.4 9.9 
45-49 años 0.4 0.2 0.4 0.8 16.8 15.9 
50-54 años 0.3 0.2 0.4 0.3 22.3 21.2 
55-59 años 0.3 0.4 - 0.4 44.7 -
6.0-64 años 0.1 0.1 - 0.2 33.5 -
65-69 años 0.1 - 0.1 0.1 - 15.9 
70 y más años 0.2 • . — . - . 0.4 -
- Vendedores 
15-19 años 0.4 0.2 0.8 0.4 42.9 21.2 
20-24 años 3.2 3.8 4,7 2.4 39.8 23.4 
25-29 años 4.7 6.3 4.0 3.8 44.9 13.5 
30-34 años 7.0 10.9 6.7 4.5 52.2 15.2 
35-39 años 7.9 12.8 8.2 4.6 .54.3 16.5 
40-44 años 7.8 10.2 10.1 5.5 43.8 '20.6 
45-49 años 7.0 8.5 7.1 5.9 40.7 16.1 
50-54 años 7.3 8.9 8.2 5.9 40.8 17.9 
55-59 años 4.4 4.5 6.7 3.7 34.3 24.2 
60-64 años 3.3 4.4 3.9 2.3 44.7 18.8 
65-69 años 2.7 2.5 3.9 2.4 .31.0 23.0 
70 y más años - 3.6 2.8 5.6 3.5 26.1 24.7 
/Cuadró 5 (Cont . 19) 
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Cuadro 5 (Cont. 19) 
Caracter ís t ica seleccionada 1 2 3 4 •• 5 . 6 
- Agricultores 
15-19 años - - - — - — 
20-24 años 0 .3 - 0 . 1 0 .6 • - 5 .3 
25-29 años * 0 .7 0 .4 0 . 1 1 .0 19 .1 2 .3 
30-34 años 0.7 0 .2 0 .6 1 . 1 9 .6 73.6 
35-39 años 0.9 0 . 3 0 .5 1 .5 11.2 8 .8 
40-44 años 0.7 0 . 1 0 .4 1 .2 4 . 8 9 . 1 
45-49 años 1 .0 0 .6 0 .5 1 .5 20 .1 8 .0 
50-54 años 0.9 0 .4 0 .2 1 .4 . 14.9 3.5 
55-59 años 0.5 - 0 .5 0 .8 - ; 15.9 
60-64 años . 0 .3 - - 0.5 - -
65-69 años - - - - - -
70 y más años 0 . 1 - - 0 . 1 — — 
- Mineros y canteros 
15-19 años - - - • • - — . • -
20-24 años 0 .1 - - 0 .2 - • -
25-29 años 0.2 0 .1 - 0 .4 16.8 -
30-34 años 0 .2 - - 0 . 3 -
35-39 años 0.2 - - 0 .3 ' - -
40-44 años Ó.2 - 0.7 0 .2 55.7 
45-49 añoá 0.2 0 . 1 0 .4 0 . 3 16.8 31.8 
50-54 años 0.2 - 0 .4 0 .2 31.8 
55-59 años 0 .1 - - 0.2 - -
60-64 años - - - - - — 
65-69 años 0 . 1 t» - 0 . 1 - -
70 y más años - - — — — 
- Conductores 
15-19 años - - - — 
20-24 años 0 .3 0 . 1 0 . 5 - 5 .3 
25-29 años 0 .6 0 .2 - 1*0 11.2 -
30-34 años 0.6 0 . 1 1 . 1 2 .6 
35-39 años 0.5 - 1.2 0 .J6 - - 38.2 
40-44 años 0 .6 - 1 . 1 0 .8 29 .1 
45-49 años 0.5 0 .4 0 .8 •.' - 12.7 
50-54 años 0.7 0 .2 0 .6 1 .0 9 .6 13.6 
55-59 años 0.4 - 0 . 1 0 .8 - 4.0 
60-64 años 0.2 - 0 . 1 0 .3 - 8.0 
65-69 años 0.2 - 0 .4 - -
. 70 y más años 0 . 1 - - 0 . 1 — — 
- Artesanos y operarios 
15-19 años - - — — — — 
20r-24 años 0 .3 0 .2 0 .6 0 .3 . 22.3 31.8 
25-29 años 0.5 0 .3 0 .4 0 .6 , 20 .1 12.7 
30-34 años 0 .5 0 .5 0 .4 0 .5 33.5 12.7 
35-39 años 0 .6 0 .4 1 .6 0 .4 22.3 42.4 
/Cuadro 5 (Cont. 20) 
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Característica seleccionada 1 2 . 3 4 5 6 
40-i+M- años 0.6 1.0 0.8 0.3 55.8 21.2 
45-49 años 0.4 0.3 - 0.6 25.1 -
50-54 años 0.7 0.2 1.2 0.8 9.6 27.3 
55-59 años 0.4 0.3 0.5 0.5 25.1 19.9 
60-64 años 0.4 0.4 0.1 0.4. 33.5 4.0 
65-69 años - - - - - -
70 y más años 0.2 0.1 - 0.3 16.8 23.9 
- Otros artesanos y.operarios 
15-19 años - - - - - -
20-24 años 0.1 0.1 0.4 - ' 33.5 63.6 
25-29 años 0.1 0.1 - 0.1 33.5 -
30-34 años 0.1 - - 0.1 - -
35-39 años 0.1 - 0.1 • 0.1 - 15.9 
40-44 años 0.1 - - 0.1 - -
45-49 años - - - - - -
50-54 años - - - - •• — 
55-59 años - - - - ; — 
60-64 años - - - - . - -
65-69 años - - - - , - -
70 y más años — - - - — — 
- Obreros y jornaleros no 
especificados 
15-19 años - - - — — 
20-24 años - - - - - -
25-29 años - - - - -
30-34 años - - - - -
35-39 años - - - - - -
40-44 años - - - - • ; — -
45-49 años - - - - - -
50-54 años - - - - ' - -
55-59 años - - - - . - -
60-64 años . - - - . - — 
65-69 añoís - - - - — — 
70 y más años - - — — — — 
- No aplicable 
15-19 años 0.2 0.2 - 0.1 -
20-24 años 0.1 0.1 - 0.1 33.5 -
25-29 años. 0.4 0.7 0.6 0.1 58.6 23.9 
30-34 años 0.3 0.5 0.2 0.1 . 55.8 10.6 
35-39 años 0.8 1.4 1.2 0.3 58.6 23.9 
40-44 años 0.7 0.9 0.8 0.5 43.1 18.2 
45-49 años "6.8 1.7 0.1 0.5 71.2 2.0 
50-54 años '1.2 1.1 1.2 1.2 30.7 15.9 
55-59 años 1.6 1.6 1.1 1.8 33.5 10.9 
60-64 años 1.9 2.4 1.4 1.8 42.3 11.7 
65-69 años 1.9 1.9 2.2 1.9 33.5 18.4 
70 y más años 3.9 3.8 4.2 3.8 32.6 17.1 
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Característica seleccionada 
16. Nivel educacional, sexo del jefe 
y condicion de pobreza 
- Sin instrucción 
Masculino 23.1 36.0 25.7 13.8 52.2 17.7 
Femenino 6.2 8.5 9.2 3.7 45.9 23.6 
- Educación primaria 
(1-3 años) 
Masculino 22.2 25.9 25.4 18.7 39.1 18.2 
Femenino 2.9 3.7 1.3 2.9 .42.7 7.1 
- Educación primaria 
(4-6 años) 
Masculino 31.9 21.3 32.2 38.7 22,4 16.1 
Femenino 4.1 3.7 4.7 4.3 30.2 18.2 
- Educación secundaria 
(1-3 años) 
Masculino 3.0 0.2 0.6 5.7 '2.2 3.2 
Femenino 0.9 0.1 0.4 1.6 3.7 7.1 
- Educación secundaria 
(4-6 años) " " 
Masculino 3.5 0.5 0.2 6.5 4.8 1.0 
Femenino 0.7 0.2 0.4 1.2 9.6 9.1 
- Educación universitaria 
(1-3 años) 
Masculino 0.4 - - 0.8 
Femenino 0.1 - - . 0.1 
- Educación universitaria 
(4-6 años) 
Masculino 0.8 - - .1.6 
Femenino 0.1 - - 0.3 
- Graduados 
Masculino - - - 0.1 . 
Femenino - - - ' , . 
17. Tipo de actividad, sexodel jefe 
y condicion de pobreza 
- Trabaja 
Masculino 80.7 79.6 80.5 81.6 33.0 15.9 
Femenino 5.7 4.0 .6.4 6,5 23.5 17.9 
- Busca trabajo 
Masculino 0.1 0.2 - 0.1 67.0 
Femenino - - 0.1 
/Cuadro 5 (Cont. 22) 
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Característica" seleccionada 4 . 
- Atfiá. de casa 
Masculino 
Femenino 
- Otra condición 
• ' Masculino 
Femenino 
18. Ocupación, sexo del jefe y 
condicion de pobreza 
- Profesionales y técnicos 
Masculino 
Femenino 


















- Artesanos y operarios 
Masculino 
Femenino 
- Otros artesanos y operarios 
Masculino 
Femenino 
- Obreros y jornaleros "no : 
especificados 
Masculino 
Femenino . • . i: 
- No aplicable 
Masculino 
Femenino 
8.1 11.0 7.8 6.2 45.9 15.3 
4.1 4.1 3.6 ,4.3, 33.5 14.0 









































1.8 5.9 13.0 8.0 
0.2 1.0' 16.8 5.3 
58.2 74.4 68.2 44.3 42.8 18.6 
0.9 1.2 1.4 0.6 44.7 24.7 
5.9 1.9 2.3 9.6 10.8 6.2 
0.3 0.1 0.5 0.3 11.2 26.5 
1.3 0.1 0.7 2.3 2.6 8.6 




0.3 0.1- 0,5 0.4. 11.2 26.5 
0.1 - - •" " - ' -
0.1 
3.6 4.7 32.8 
9.5 7.5 43.1 




Cuadro 5 (Cont. 23) 
Característica seleccionada 2 3 • 4 
19. Sexo y edad del jefe del hogar 
y condicion de pobreza 
- 15 a 19 años 
Masculino 
Femenino 
- 20 a 24 años 
Masculino 
Femenino 
- 25 a 29 años 
Masculino 
Femenino 
- 30 a 34 años 
Masculino 
Femenino 
- 3.5 a 39 años 
Masculino 
Femenino 
- 40 a 44 años 
Masculino 
Femenino 
- 45 a 49 años 
Masculino 
Femenino 
- 50- a 54 años 
Masculino 
.Femenino 
- 55 a 59 años 
Masculino 
Femenino 
- 60 a 64 años 
Masculino 
Femenino 
- 65 a 69 años 
Masculino 
Femenino 
- 70 y más años 
Masculino 
Femenino 
0.7 0.3 0.8 1.0 14.4 18.2 
0.1 0.2 - : 0.1 67.0 
4.6 3.8 5.8 4.7 27.7 20.1 
0.5 0.3 0.4 0.7 20.1 12.7 
7.5 7.2 5.0 8.4 32.2 10.6 
0.8 1.1 0.8 0.7 46.1 15.9 
9.9 11.4 7.7 9.6 38.6 12.4 
0.7 0.9r 0.2 0.8 43.1 4.5 
11.3 13.5 11.1 9.9 40.0 15.6 
1.4 1.7 2.5 0.9 40.7 28.4 
10.7 10.2 13.1 10.3 31.9 19.5 
1.7 2.1 1.6 1^5 41.4 15.0 
9.7 9.7 8.2 10.2 , 33.5 13.4 
1.5 1.7 0.5 1.6 38.0 5.3 
9.8 9.5 9.5 10.1 32.5 15.4 
1.6 1.4 2.6 1.5 29.3 25.8 
6.4 5.2 7.9 6.8 27.2 19.6 
1.7 1.6 0.8 2.0 31.5 7.5 
4.6 5.4 3.7 4.3 39.3 12.8 
1.7 1.9 1.8 1.5 37.4 16.8 
3.8 2.7 5.0 4.1 23.8 20.9 
1.2 1.6 1.2 0.9 44.7 15.9 
6.0 5.0 6.3 6.6 27.9 16.7 
2.1 1.7 3.5 2.0 27.1 26.5 
/Cuadro- 5 (Cont. 24) 
.Cuadre», 5. .(Cont. .24) 
Característica seleccionada 11 
20. Nivel educacional, edad del jefe . 
y condición de pobreza 
- 15 a 19 afios 
Sin instrucción 0.1 - 0.4 0.1. - 63.6 
' Educación primaria 
(1-3 años) 0.1 - - 0.2 
Educación primaria 
(4-6 años) 0.2 0.4 0.4 0.4 67.0 31.8 
Educación secundaria 
(1-3 años), 0.1 - - 0.1 
Educación secundaria' 
' ' M a ñ o s ) 0.1 - 0.2 - -
Educación universitaria 
(1-3 años) . . - - - . • -
Educación universitaria ' ' . • 
(4-6 años) - - - — • ,— • 
Graduados - - - - - -
- 20 a 24 años 
Sin instrucción 0.5 1.0 - 0.2 67.0 -
Educación primaria 
(1-3 años) 1.2 1.6 2.5 0.5 44.7 33.1 
Educación primaria 
(4-6 años) 2.6 1.4 3.4 3.3 18.0 20.8 
Educación secundaria . 
(1-3 años) . 0.4 0.1 0.1 0.& 8.4 4.0 
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.3 - 0.2 0.4 , - 10.6 
Educación universitaria 
(1-3 años) - - - ' -
Educación universitaria • -
(4-6 años) - - - ~ 
Graduados . . - - - - -
- 25 a 29 años 
Sin instrucción -1.1 2.5 0.5 0.4 76.1 7.2 
Educación primaria , 
(1-3 años) 1.4 2.2 0.7 1.2 52.6, 19.3 
Educación primaria 
(4-6 años) ' 4.3 3.5 4.4 4.8, 27.3 12.3 
Educación secundaria ' 
(1-3 años) 0.6 0.2 0.1 1.0 11.2 2.6 
Educación secundaria 
(4-6 afios) \ 0.4 - 0.1 1.0 - 4.0 
Educación universitaria 
(1-3 años) - - - - - -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.1 - - 0.5 -
Graduado 0.3 
/Cuadro 5 (Cont. 25) 
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Característica seleccionada . 2 i 
-4 •5 6 
- 30 . a 34 años 
i 
i 
Sin instrucción • 1.6 2.7 0.9 1.0 • 56.5 8.9 
Educación primaria •- I 
(1-3 años) 2.6 4.3 2.4 1.7 55.4 14.7 
. Educación primaria i I (4-6 años) 4.9 5.? 4.5 4.8 ' 35.6 14.6 
. Educación secundaria | 
(1-3 años) 0.8 1 0.2 1,4 4.0 
Educación secundaria. 1 1 
(4-6 años) 0.4 1 - 0.6 - -
Educación universitaria 1 1 
(1-3 años) 0.1 . __• 1 ' ' • - ' 0.2 - -
Educación universitaria 1 
(4-6 años) 0.2 - 1 - 0.3 - -
Graduados - - i - - — 
. - 35 a 39 años 1 
Sin instrucción 3.2 7.2 3.7 0.5 75.4 18.4 
Educación primaria 1 
(1-3 años) 3.3 4.6 3.7 2.1 4¿.7 17.8 
Educación primaria 1 
(4-6 años) 4.6 3.2 ;<•-•:•: 6.4 5.0 23.3 22.1 
Educación secundaria i 
(1-3 años) 0.6 - ! .... - - 1.2 ' -
Educación secundaria i 
(4-6 años) 2.8 0.? • ' - ' 1.3 2.4 -
Educación universitaria • 1 
(1-3 años) 0.1 - • - 0.1 - -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.2 - - 0.2 -
Graduados - - - —' — — 
; - 40 a 44 ,años ¡ 
Sin instrucción 2.6 4.1 3.5 1.2 52.8 21.4 
Educación primaria 
(1-3 años) 3.6 4.4 5.2 2.6 ,40.9 23.0 
Educación primaria 
(4-6 años) 5.2 3.8 6.2 5.9 24.5 19.0 
Educación secundaria 
(1-3 años) • 0.3 - | : 0.5 -
Educación secundaria i 
(4-6 años) 0.5 - lil - — 
Educación universitaria 
(1-3 años) - 0.1 i-. ' 0.2 -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.1 - ! - 0.2 uV — -
Graduados - - - — • — — 
/Cuadro 5 (Cont. 26) 
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Característica seleccionada 1 2 3 J . .5... 6,. 
- 45 a 49 aflos 
:•, Sin instrucción,1' - 2.8 5.2 2.1 1.5 62.2 11.9 
Educación primaria 
, (1-3 años) 3.1 3.2 3.5 3.0 , 34.6 18.0 
Educación primaria 
(4-6 años) - 4.4 2.8 3.3 5.8 ' 21.3 11.9 
Educación secundaria 
(1-3 años) 'r 0.3 0.1 - . 0.6 11.2 -
Educación secundaria 
(4-6 años) '"0.4 0.4 - 0.5 33.5 -
Educación universitaria 
(1-3 años) - ¡i - - 0.1 - -
Educación universitaria 
(4-6 añós) ' - - - - - -
Graduados - - - - — 
- 50 a 54 años 
Sin "instrucción - •3.0 3.9 4.7 2.0 43.6 24.9 
Educación primaria 
(1-3 años) " '4.1 4.4 2.6 4.4 36.0 10.0 
Educación primaria 
(4-6 años) 3.9 2.5 5.1 4.3 21.5 20.8 
Educación secundaria 
(1-3 años) 0.1 - . - 0.1 - -
Educación secundaria 
(4-6 años) 0.3 , 0.2. 0.6 22.3. -
Educación universitaria 
(1-3 años) - - - - .¡ -
Educación universitaria 
(4-6 años) - - - — . . ( -
Graduados - - - - — — 
- 55 a 59 años 
Sin instrucción 3w0 3.7 4.8 . ' ; 2.1. .41.3 25.4 
Educación primaria 
(1-3 años) 2.1 2.1 2.1 ,2.4 33.5 15.9 
Educación primaria 
(.4-6 años) 2.4 1.0 2.5 3.4 14.0 16.6 
Educación secundaria 
(1-3 años) - 0.1 0.3 - 8.0 
Educación secundaria 
(4-6 año6) 0-.3 - 0.1 0.5 - 5.3 
Educación universitaria 
(1-3 años) O'.l - .0.1 - - -
Educación universitaría 
(4-6 añós) - - - - " - -
Graduados - - - - — 
/Cuadro 5 (Concl. ) 
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Cuadro 5 (Condì) 
Característica seleccionada • 1- ' 2 3 4 5 
- .60 a 64 años,.. 
Sin instrucción 3.6 ': 5.6 4.0 2.2 52.1 
Educación primaria. < 
(1-3 años) 1.3 1.1 1.5 1.4 28.3 
Educación primaria 
• (4-6 años) • 0.9 0.6 0.1 1.5 22.3 
^ ... Educación, secundaria 
(1-3 años) " 0.1 -, 0.1 -
" Educación secundaria: , 
(4-6 años) 0.3 0.1 - 0.5 11.2 
Educación universitaria 
(1-3 años) • •m • - ... - — 
Educación universitaria 
(4-6 años) _ • - ' 0.1 — 
.Graduados • - — , — 
' - 65 y más años • . : ; 
6.3 Sin instrucción 7.8 8.6 10.8 37.0 
Educación primaria .A • . 
(1-3 años) v ; 2.2 . 1.7 3.7 2.0 • 25.9 
Educación primaria 
(4-6 años) 2.3 0.8 1.1 - 3.7 11.7 
•• Educación -secundaria " 
(1-3 años) 0.4 0.4 0.8 
Educación secundaria 















-F. -CARACTERISTICAS DE LAS ESPOSAS DE JEFES DE HOGAR 
Y OTROS, PERCEPTORES DE INGRESOS 
^ Un porcentaje relatiyamente importante de los perceptores dé ingresos de 
los hogares no son jefes de hogar. Además, es importante observar qué 
ocurre con las cónyuges del jefe de hogar. Por ello, es interesante 
estudiar las características que presentan los grupos indigentes, pobres 
y no pobres, en que se ha categorizado las familias de Panamá, sobre la 
base de antecedentes respecto a las esposas del jefe de hogar y de otros 
perceptores de ingresos. „.. ., r . 
Características de las esposas de jefes de hogares 
En el Area Metropolitana, se observa que las probabilidades de estar 
bajo la línea de pobreza son mayores en los casos de esposas muy jóvenes 
o de edad intermedia. Es interesante ver que en el Resto de la República, 
también la edad de 30-34 años presenta las mayores probabilidades de ser 
pobre; aquí, ten cambio, no es apreciabie la diferencia en la¡s probabilidades 
de las esposas,más jóvenes. , 
El nivel educacional, en ambos casos, es una variable altamente 
discriminadora, y se observa la fuerte probabilidad de ser pobre con pocos 
años de escolaridad. En el Resto de la República, más del 50% de las 
esposas tienen menos de 3 años de educación formal, mientras que en el 
Area Metropolitana ese porcentaje es inferior al 20%¿ 
En el Area Metropolitana es mayor la proporción de esas que trabajan 
y, por consiguiente, menor la que declara ser ama de casa. 
Las variables ramas de actividad y ocupación principal, por la 
razón de la gran proporción de mujeres que declaran ser amas de casa 
no parecen ser muy representativas, y es dudosa su utilidad para el análisis 
de los perfiles de pobreza. 
/Base de 
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Base de los cuadros 
Característica seleccionada: 
1. Porcentaje total de hogares 
2. Porcentaje de hogares indigentes 
3. Porcentaje de hogares pobres 
Porcentaje de hogares no pobres 
5. Probabilidad de indigencia 
6. Probabilidad de pobreza 
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• Cuadro 6 , 
PANAMA: PERFIL DE POBREZA. AREA METROPOLITANA. 
CARACTERISTICAS DE LAS ESPOSAS 
• ¡ . 
icterística seleccionada 1 : 2 , .. 3 4 , ,,.5 6 
Edad y condición de pobreza 
15-19 años 2.3 3.6 2,8 1.7 14.6 15.9 
20-24 años 12.6 10.7 6.7 13.8 7.9 7.0 
25-29 años 17.1 12.5 22.1 16.8 6.8 16.9 
30-34 años 14.3 26.0 17.2 12.4 17.3 15.8 
35-39 años 14.9 19.0 18.1 13.8 11.9 15.9 
40-44 años 13.1 11.8 15.0 12.6 8.4 15.0 
45-49 años 8.7 4.3 7.4 - 10.5 4.6 11.1 
50-54 años 9.6 6.2 4.0 6.8 6.0 5.5 
55-59 años 5.2 2.6 1.6 6.1 4.7 4.0 
60-64 años 2.1 0.8 2.2 2.1 3.5 13.7 
65 y más años 2.9 1.8 2.4 3.1 5.8 10.8 
Tipo de actividad y condición 
de pobreza 
Trabaja 26.4 8.0 8.3 31.6 2.8 4.1 
Busca empleo 0.4 0.8 - 0.4 18.6 -
Ama de casa 72.1 91.2 91.1 66.7 11.8 16.6 
Otra condición 1.1 - 0.5 1.3 - 6.0 
Rama de actividad y condición 
de pobreza 
No se aplica 73.8 92.0 92.2 68.6 11.6 16.4 
Agricultura 0.2 0.8 - 0.2 37.2 -
Minas y canteras - - - - - -
Industria manufacturera 3.1 0.9 1.1 3.6 2.7 4.6 
Electricidad, gas y agua 0.3 - - 0.4 - -
Construcción 0.2 - - 0.3 - -
Comercio 7.0 - 1.6 8.7 - 3.0 
Transporte 0.1 - - 0.1 - -
Servicios 0.8 - - 1.0 - -
Actividad no especificada 11.0 2.7 1.1 13.7 2.3 1.3 
No sabe, no responde 3.5 3.5 3.9 3.4 9.3 14.6 
/Cuadro 6 (Cont. 1 ) 
Cuadro 6 (Cont. 1 ) 
Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 
Categoría del empleo, ocupación 
principal y condición de pobreza 
No especificado 73.7 92.0 91.7 68.5 11.6 16.3 
Patrón o trabajador por 
cuenta propia 3.1 2.8 3.4 3.1 8.4 14.4 
Empleado 22.6 5.2 4.4 27.7 2.1 2.6 
Trabajador familiar 0.6 ; - 0.5 0.7 - 10.9 
Ocupación principal y condición • i 
de pobreza 
Profesionales y técnicos 0.4 - - 5.3 - -
Gerentes, administradores 4.5 - 0.1 5.8 - 0.3 
Empleados 4.0 - 0.1 5.2 - 0.3 
Vendedores 0.2 0.1 - 0.2 4.7 -
Agricultores 1.5 0.1 0.2 1.9 0.6 1.7 
Mineros y canteros 0.3 - - 0.4 - -
Conductores 0.4 - - 0.5 - -
Artesanos y operarios 4.0 0.5 0.7 5.0 1.2 2.3 
Otros artesanos y operarios 0.1 - 0.1 0.1 - 13.1 
Obreros y jornaleros no 
especificados - - - - - -
No aplicable 43.7 8.0 12.4 53.3 1.7 3.7 
Nivel educacional y condición 
de pobreza 
Sin instrucción 6.6 25.7 10.0 3.9 36.2 19.8 
Educación Primaria (1-3 años) 10.1 32.1 19.0 6.1 29.6 24.6 
Educación Primaria (4-6 años) 43.6 32.7 55.2 42.8 7.0 16.6 
Educación Secundaria (1-3 años) 17.8 8.7 11.5 20.0 4.5 8.5 
Educación Secundaria (4-6 años) 15.5 0.8 4.4 19.0 0.5 3.7 
Educación Universitaria (1-3 años) 3.2 - - 4.2 - -
Educación Universitaria (4-6 años) 2.7 - 3.5 - -
Graduados 0.4 - - 0.5 - -
/Base de 
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' . Basé de los cuadros 
Característica seleccionada ; 
1. Porcentaje total de hogares 
.2; Porcentaje, de hogares indigentes , v 
3. Porcentaje.de hogares pobres 
4. Porcentaje de hogares no pobres 
5. Probabilidad de indigencia 
6. Probabilidad de pobreza 
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Cuadro 7 
PANAMA: PERFIL DE POBREZA. RESTO DELA REPUBLICA. 
CARACTERISTICAS DE LAS ESPOSAS 
Característica seleccionada 1 2 3 4 •5 6 
1. Edad y condición de pobreza 
15-19 años 3.8 2.2 5.3 4.2 19 ¿4 22.2 
20-24 años 11.2 11.5 6.0 12.3. 34.4 8.5 
25-29 años 1 14.1 : , 16.8 13.2 12.6 39.9 14.9 
30-34 años 15.7 20.4 15.7 12.1 43.5 15.9 
35-39 años 15.4 15.9 18.6 14.1 34.6 19.2 
40-44 años 10.7 8.6 11,4 12.2 26.9 18.0 
45-49 años 9.3 7.6 9.1 10.4 27.4 15.6 
50-54 años 7.5 ... 8.6 5.3 7.5 38.4 11.2 
55-59 años 4.7 2.6 5.2 5.9 18.5 17.6 
60-64 años : 4.3 3.6 5.9 3.9 28.0 21.8 
65 y más 3.6 2.2 , 3.2 4.6 20.5 14.1 
2. Nivel educacional y-condición 
de pobreza > 
Sin instrucción 24.8 37.9 29.0: '14.0 51.2 18.6 
Educación primaria (1-3 años) 27.8 32.0 35.4 22.3 38.6 20.3 
Educación primaria (4-6 años) 37.5 28.8 33;7.• 45.0 25.7 14.3 
Educación secundaria (1-3 años) 4.5 1.1 , 1.2 7.9 8.2 4.2 
Educación secundaria (4-6 años) 4.4 - 0.7 8.8 - 2.5 
Educación universitaria (1-3 años] 1 0.4 0.2 - 0*7 16.8 -
Educación universitaria (4-6 años] 1 0.6 - - 1.2 - -
Graduados - - - - - -
3. Tipo de actividad y condición 
de pobreza 
Trabaja 15.1 5.9 9.8 23.3 13.1 10.3 
Busca empleo 0.3 0.5 0.5 0.1 55.8 26.5 
Ama de casa 83.5 92.9 89.0 75.0 31.3 16.9 
Otra condición 1.2 0.7 0.7 1.6 19.5 9.3 
4. Rama de actividad y condición 
de pobreza 
No se aplica 85.0 94.1 90.2 76.8 37.1 16.9 
Agricultura 1.9 1.7 2.0 2.0 30.0 16.7 
Minas y canteras 0.1 - - 0.2 - -
Industria manufacturera 2.9 3.1 1.3 3.3 35.8 7.1 
Electricidad» gas y -agua 0.1 - - 0.2 - -
Construcción - - - 0.1 - -
/Cuadro 7 (Cont. 1 ) 
Cuadro 7 (Cont. 1) 
acterística seleccionada 1 2 3 4 5 6 
Comercio 3.0 0.3 1.2 5.5 3.4 6.4 
Transporte 0.1 - - 0.2 - -
Servicios - - - 0.1." - -
Actividad no especificada 6.0 0.8 4.3 10.1 4.5 11.4 
No sabe, no responde 1.0 1.0 1.7 — 15.9 
Categoría del empleo, ocupación 
principal y condición de pobreza 
No especificado 84.9 94.1 90.2 76.7 37.1 16.9 
Patrón o trabajador por cuenta 
propia 6.7 5.0 5.6 8.2, 25.0 13.3 
Etapleado 6.8 0.4 2.2 12.8 2.0 5.1 
Trabajador familiar 1.6 0.5 2.0 2.3 10.5 19.9 
Ocupación principal y condición 
de pobreza 
Profesionales y técnicos 1.4 - - 2.8 - -
Gerentes, administradores 0.7 - - 1.4 - -
Empleados 1.3 0.1 0.1 2*5 2.6 1.2 
Vendedores 1.1 1.5 0.4 1.1 : 45.7 5.8 
Agricultores 0.5 0.1 - l.o 6.7 -
Mineros y canteros 0.1 - . - 0.1 - -
Conductores 0.1 0.1 0,1 0.2 . 33.5 15.9 
Artesanos y operarios 1.3 0.2 0.9 2.3 ' 5.2 11.0 
Otros artesanos y operarios 0.1 - - 0.1 -
Obreros y jornaleros no 
especificados - - . . -
No aplicable 32.4 33.0 14,2 37.7 34.1 7.0 
/2. Características 
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2» Características de otros perceptores- de ingresos 
La mayor parte de ellos son jóvenes, con una alta, proporción concen-
trada en las edades de 15 a 25 años, en ambas zonas del país. 1 
Es notorio que la educación juega un papel importante, ya que con más 
de 3 años de educación primaria está la gran mayoría de los otros perceptores, 
distintos del jefe del hogar, siendo esto más notorio en el caso del 
Area Metropolitana. Aparecen como muy altas las probabilidades de indigencia 
y pobreza con menos de 3 años de instrucción, lo que debe ir asociado con 
bajo nivel educacional de toda la familia y, por ende, bajo ingreso promedio 
del hogar. 
La distribución por sexo no se observa como discriminante. La categoría 
del empleo dice poco, ya que la mayoría de los casos no especifica el tipo de 
dependencia de su trabajo. Sin embargo, es interesante la proporción de los 
empleados y sus relativas bajas probabilidades de ser pobre. Ello estaría 
indicando que, cuando otro miembro del hogar, distinto del Jefe, tiene una 
ocupación estable, disminuye y fuertemente la probabilidad de la familia 
de estar bajo la línea de pobreza. 
En cuanto a la rama de actividad económica, la pobreza se concentra 
entre quienes no especificaron su respuesta, lo que podría indicar una alta 
movilidad en el trabajo, por búsqueda de oportunidades de generar ingresos. 
En el resto de la República, es alta la probabilidad de indigencia y pobreza 
en la agricultura. Pese a tener poca representatividad, aparece nuevamente 
más alta la probabilidad en la ocupación de vendedores, que parece concentrar 
una proporción importante de subempleo. 
/Base de 
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Base de los cu 
Característica seleccionada: 
1. Porcentaje total de hogares 
2. Porcentaje de hogares indigentes 
3. Porcentaje de hogares pobres 
4. Porcentaje de hogares no.pobres 
5. Probabilidad de indigencia 
6. Probabilidad de pobreza. 
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Cuadro 8 
PANAMA: PERFIL DE POBREZA AREA METROPOLITANA 
CARACTERISTICAS DE OTROS PERCEPTORES DE INGRESOS 
3. 
4. 
Característica seleccionada 1 2 3 4 . 5 6 
1. Edad y condición de pobreza 
15-19 años . 40.5 49.4 54.6 37.6 11.3 17,7 
20-24 » 25.9 19.0 20.8 27.4 6.8 10.5 
25-29 " 11.3 8.4 9.9 11.8 6.9 11.5 
30-34 " 4.5 2.8 3.6 4.9 5.8 10.5 
35-39 " 3.3 2.8 2.0 3.5 7.9 7.9 
40-44 " 2.1 1.4 0.8 2.3 6.2 5.0 
45-49 " 1.5 1.3 0.4 1.7 8.1 3.5 
50-54 " 1.5 - 1.2 1.9 - 10.5 
55-59 " 1.6 3,5 0.8 1.3 20.3 6.6 
60-64 " 1.4 4.1 1.6 1.1 27.2 15.0 
65 y más 6.1 7.4 4.3 6.2 11.3 9.2 
2. Educación y condición de 
pobreza 
Sin instrucción 4.5 11.8 5.3 3.7 24.4 15.4 
Educación primaria (1-3 años) 4.9 13.3 7.6 3.8 25.2 20.3 
Educación primaria (4-6 " ) 35.9 50.7 46.3 33.1 13.1 16.9 
Educación secundaria 
(1-3 años) 26.3 14.4 30.0 26.8 5.1 14.9 
Educación secundaria 
(4-6 años) 23.0 9.8 10.8 25.9 4.0 6.2 
Educación universitaria 
(1-3 años) 3.4 - _ 4.2 - — 
Educación universitaria 
(4-6. años) 2.0 — — 2.4 - — 
Graduados 0.1 _ - o.l - -
Sexo y condición de pobreza 
Masculino 48.5 46.4 52.3 48.1 8.9 14.1 
Femenino 51.5 53.6 47.7 51.9 9.7 12.1 
Tipo de actividad y condición 
de pobreza 
Trabaja 44.6 36.4 28.4 47.7 7.6 8.3 
Bvisca trabajo 7.5 ' 9.9 12.9 6.5 12.3 22.5 
Dueña de casa 12.6 22.6 14.3 11.5 16.7 14.9 
Otra condición 35.3 31.1 44.4 34.3 8.2 16.5 
/Cuadro 8 (conci . ) 
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Cuadro 8 ( conci . ) 
Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 
5. Rama de actividad y condición 
de pobreza 
No se aplica 55. 
Agricultura 4. 
Minas y canteras 
Industria manufacturera , 5 . 





Actividad no especificada .9. 
No sabe, no responde 8. 
Categoría del empleo y 
condición de pobreza 
No especificado 55. 
Patrón o trabajador por cuenta 
propia 4. 
Empleado 3¿. 
Trabajador familiar 1. 
7. Ocupación y condición de 
pobreza 
Profesionales y técnicos 2. 




Mineros y canteros 0. 
Conductores 3. 
Artesanos y operarios 6. 
Otros artesanos y operarios 0. 
Obreros y jornaleros no 
especificados 
No aplicables 34. 
4 63.6 71.6 " 52.3 " 10.7 16.9 
0 19.2 9.2 •: 1.9 - — 
6 2.0 4.3 6.1 3.3 10.1 
0 — - 1.2 - -
7 1.4 2.0 4.1 3.5 7.1 
6 2.7 4.3 11.0 2.6 5.9 
2 - 0.4 1.5 - 4.4 
5 - - 1.9 -
7 3.4 4.3 11.0 3.3 5.8 
3 7.5 4.0 9.0 8.4 6.3 
4 63.6 71.6 52.3. 10.7 16.9 
2 6.2 6.5 . 3.7 13.7 20.3 
6 15.9 18.2 43.5 3.8 6.2 
9 14.3 3.7 0.5 70.0 25.5 
2 • 2.8 
0 - - . 6.5 - -
9 0.1 0.4 5,0 1.3 1.4 
9 1.5 1.2 - 3.4 24.8. 25.4 
4 0.3 0.5 6.8 . 0.5 1.2 
6 0.1 0.1 0.8 1.5 2.2 
5 0.1 0.4 4.4 0.3 1.5 
7 0.5 Q.8. . 8.5 10.7 11.6 
2 — — 0.2 
5 4.5. 8.6 42.5 1.2 3.3 
/Basé de 
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Base de los cuadros 
Característica seleccionada: 
1. Porcentaje total de hogares 
2. Porcentaje de hogares indigentes 
3. Porcentaje de hogares pobres 
4. Porcentajes de hogares no pobres 
5. Probabilidad de indigencia 
6. Probabilidad de pobreza. 
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Cuadro 9 
PANAMA: PERFIL DE POBREZA RESTO DE LA REPUBLICA. 
CARACTERISTICAS DE OTROS PERCEPTORES DE INGRESOS 
acterística seleccionada 1 2 3 4 5 6 
Edad y condición de pobreza 
15-19 años 43.4 41.9 50.1 42.4 32.3 18.4 
20-24 " 23.0 20.1 20.9 25.0 29.3 14.4 
25-29 " 11.7 13.5 8.0 11.6 38.7 10.9 
30-34 " 5.8 7.3 5.6 5.1 42.2 15.4 
35-39 " 4.3 4.9 3.4 4.2 38.2 12.6 
40-44 " 2.4 2.8 2.5 2.2 39.1 16.6 
45-49 " 1.5 1.7 1.7 1.1 38.0 18.0 
50-54 » 1.2 1.9 0.2 0.9 53.0 2.7 
55-59 '» 1.6 1.5 2.5 1.7 31.4 24.8 
60-64 " 1.2 1.7 0.9 1.0 47.5 11.9 
65 y más 4.1 2.9 4.5 4.6 23.7 17.5 
Educación y condición de 
pobreza 
Sin instrucción 13.0 23.4 13.5 7.3 60.3 16.5 
Educación primaria (1-3 años) 14.4 22.9 14.5 9.9 53.3 16.0 
Educación primaria (4-6 años) 51.1 49.4 61.3 49.1 32.4 19.1 
Educación secundaria 
(1-3 años) 12.1 3.3 8.7 17.7 9.1 11.4 
Educación secundaria 
(4-6 años) 8.5 0.8 1.8 14.4 3.2 3.4 
Educación universitaria 
(1-3 años) 0.4 - - 0.8 - -
Educación universitaria 
(4-6 años) 0.5 - 0.1 0.9 - 3.2 
Graduados 0.1 0.2 - - 67.0 -
Sexo y condición de pobreza 
Masculino 55.8 59.7 53.7 54.2 35.8 15.3 
Femenino 44.2 40.3 46.3 45.8 30.5 16.7 
Tipo de actividad y condición 
de pobreza 
Trabaja 55.6 58.7 52.7 54.7 35.4 15.1 
Busca trabajo 3.1 2.2 3.1 3.6 23.8 15.9 
Ama de casa 14.5 19.1 16.3 11.6 44.1 17.9 
Otra condición 26.8 20.0 27.9 30.0 25,0 16.6 
/Cuadro 8 ( conci . ) 
Cuadro 9 ( conci . ) 
Característica seleccionada 1 2 3 4 5 6 
5. Rama y condición de pobreza 
No se aplica 44.4 41.3 47.3 45.3 31.2 16.9 
Agricultura 30.7 46.1 34.6 21.4 50.3 17.9 
Minas y canteras - - - - - -
Industria manufacturera 5.9 4.0 4.1 7.4 22.7 11.0 
Electricidad gas y agua 0.4 - - 0.8 - -
Construcción 1.9 0.5 1.4 2.8 8.8 11.7 
Comercio 3.9 1.9 3.2 5.2 16.3 13.0 
Transporte 1.2 0.5 0.2 1.8 14.0 2.7 
Servicios 0.4 - 0.1 0.7 - 4.0 
Actividad no especificada 6.3 2.1 3.3 9.4 11.2 8.3 
No sabe, responde 4.9 3.8 5.7 5.3 26.0 18.5 
Categoría del empleo y 
condición de pobreza 
No especificado 44.4 41.5 47.3 45.1 31.3 16.9 
Patrón o trabajador por cuenta 
propia 8.7 11.1 7.2 7.9 42.7 13.2 
Empleado 29.0 13.3 23.1 39.0 15.4 12.7 
Trabajador familiar 17.9 34.1 22.4 7.9 63.8 19.9 
Ocupación y condición de 
pobreza 
No corresponde 1.2 0.1 - 2.3 2.8 -
Gerentes, administradores 0.9 0.1 0.1 1.7 3.7 1.8 
Empleados 1.6 0.5 0.4 2.8 10.5 4.0 
Vendedores 12.3 14.6 6.7 12.8 39.8 7.4 
Agricultores 2.1 0.2 0.3 4.0 3.2 2.3 
Mineros y canteros 0.4 0.1 0.1 0.6 8.4 4.0 
Conductores 1.1 0.3 0.3 1.8 9.1 5.2 
Artesanos y operarios 2.7 1.5 1.2 4.0 18.6 7.1 
Otros artesanos y operarios 0.1 - - 0.2 - — 
Obreros y jornaleros no 
especificados •a* - - - - -
No aplicable 17.8 12.2 7.3 24.9 23.0 6.5 
